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Derrota del jacoUnismo. 
P r 
b ien en 
áccaún Ue M . Poincaré para la 
^ C J da de la República francesa, aun 
Lnccses. y, por .contera, a p é t a l a 
El triunfo de Poincarc c. la J ^ J » ^ 
óíir amentarismo hediondo, de la nui^v 
K ¿ i d i o s o y v i l . del ^ m n n ^ 
o de fichas, delaciones y /.ancachll us, 
S persecución religiosa brutal, autiestc-
tica impía y grosera. 
Radiales y radicales socialistas, unos 
(denuficados con los odios sedanes del 
iefe de la mayoría parlamentaria, el anti-
pático pere; otros, comprados por el oro 
le M Tams, flue adquirió los créditos 
de los herederos de M . Ikrtaux, aun a 
snbiemins de (juc Francia entera, sin ex-
cepciones, prefería y aun exigía a mon-
sicur Pcincaró, hicieron esfuerza inaudi-
ios para vencerlo. 
Tal carácter de violencia y personalis-
mo adquirió la campaña que M . Poinca-
ré cometió el delito y tontería, en una 
pieza, de enviar los padrinos á M . Cle-
menecau. j Estériles fatigas, baldías cana-
lladas ! 
Alguien podrá aprender de Francia, 
entre nosotros, que ni la falta absoluta 
de escrúpulos, amparadora en política 
de las armas ilícitas, ni la lluvia de oro, 
corruptora de las conciencias á lo Danae, 
•:n definitiva son invencibles. 
En su aspecto positivo, la elección de 
M . Poincaré representa un avance deci-
sivo del buen sentido, de la corrección, 
de la moderación, de la probidad guber-
nativa y administrativa. E l respeto á los 
católicos, y á los intereses de la Iglesia, 
la consideración á Roma, y aun la año-
ranza de antiguas, estrechas relaciones, 
el alto en los despeñaderos anticlericales, 
es otra de las facetas, muy de con^de-
rar, que la votación recaída en Versalles 
presenta. 
No es menos de notar la exteriori/.a-
: i 6 n de que Francia anhela un Poder mo-
delador, que lo sea de hecho, no de nom-
bre soio, como cuando se llamaba Fallie-
res, 6 Loubet; Poder un dtrador con va-
lor propio, con ideas y soluciones pro-
pias, con iniciativas, con voluntad y con 
acción. El absolutismo de los presiden-
tes del Consejo, absolutismo despótico, 
que, !x los defectos de todo absolutismo, 
unía el de una instabilidad é inconstan-
cia, que, desbocándose por todos los ca-
minos, no llegaba por ninguno á n i n K U -
nn paite, ha resultado, á la postre, más 
dañino para IVancia. y desde luego, sin 
cu grandeza ni esplendor, que el de 
Luis X I V , que decía: «(El Estado soy 
yo», y aun el de Luis X V , que organi-
'/.aha cacerías de doncellas. 
El mérito personal, la cultura, la l i -
teratura, la dicnidad y la consecuencia, 
iambién han obtenido cierta forma de 
consagración en la persona de M . Poin-
caré, que no es hijo ni yerno de nadie, 
ni esclavo de las ligias, ni mandatario 
de las fuerzas izquierdistas; que es, en 
cambio, académico, publicista, hombre 
de pluma cáustico en el periódico, buen 
ministro de Hacienda, y mejor ministro 
de Estado. 
Como presidente del Consejo, Francia 
le debe tres cosas: Punto final en las per-
secuciones religiosas, reorganización to-
tal del Ejército, y recuperación del pres-
tigio turopco. 
Por nuestra parte, hemos de agrade-
cerle que corrigió los desmanes hispanó-
lobos de M . Cailhmx, y que, generalmen-
te, no se dejó dominar por las intempe-
rancuis del partido colonista. 
Francia evoluciona rápida y fuertemen-
te hacia la derecha. Ciego será qnien no 
lo vea, si sigue la marcha de los nego-
cios públicos en la República vecina 
El triunfo de M . Poincaré sobre el can-
didato de los masones, jacobinos, radica-
les y socialistas, de Combes y de Clemen-
ceau, ese triunfo, decimos, no es un he-
cho aislado; antes va precedido de ! W 
n.erosos antecedentes, y tendrá numero-
sos consecuentes. 
Combe*? M- de Mun; pero tampoco es 
i Sí! j L o celebramos I 
R. R O T L L A N 
F O R T R I . Í G R A l ' O 
ZARAGOZA 17. 20. 
u n (lojoroso suceso ha o c u r r i d o h o y en l a 
Azucarera de E p i l a . 
E n el local en que se encont raban t r a b a -
Ĵ ntto los obreros Teodoro G o n z á l e z , y M a t í a s 
Maitmez, h izo e x p l o s i ó n la v á l v u l a de u n a 
' l e í a , m u u d á 11 dosc de agua h i r v i e n t e l a 
estancia. 
Los c o u i p a ñ e r o s de los c i t ados t rabajado-
res acudieron en su a u x i l i o r á p i d a m e n t e ; 
Pero, a pesar de los grandes e s füe rzoa r e a l i -
^••'uos, I cadoro r e s u l t ó con quemaduras tfra-
j e a , y M a t í a s t a l l e c i ó . 
C o n t i n ú a el agua. 
hos labradores c o n t i n ú a n con esperanza 
« e que ia cosecha se salve, pues en v a r i o s 
Pl i t i tos de l a r e g i ó n s i gue l l o v i e n d o . 
¿Quién s e r á el p ros ldan la de la Dipu-
t a c i ó n ? 
P í c e s e que s e r á nombrado pres idente de 
•a D i p u t a c i ó n p r e v i n c i a l , vacante por mar -
cl lar el Sr. N a v a l de gobernador c i v i l á T a -
r ragoua , D . l i m e r e n c i a n o G a r c í a . 
Puesto en l iber tad . 
H a sido puesto en l i b e r t a d e l cabal le ro 
o e k n i d o por la P o l i c í a , p o r concep tua r l e 
sospechoso. 
D i c h o s e ñ o r r e s u l t ó ser n n i n g e n i e r o a g r ó -
^"10 é i n d u s t r i a l , l l amado D . A n g e l T o l o -
• " M , quien e x p l i c ó al gobernador todo c u a n -
w Se r e fe r í a á los documentos cine l e f í i e r o n 
hab idos eu la m a l e t a . 
IMPRESIONES DEL DIA 
De la política y de la vida. 
Desde luc£0 la habilidad esa del cotide 
de Romanones que llevó á Azcárate á Pa-
lacio se i a manifestando al correr del tiem-
po, prima hermana de aquellas otras que 
urdía el Buey Apis, el excelentísimo Mar-
tínez, que aconsejaba á Currito Albornoz 
rodajas de patata en las sienes contra la 
jaqueca... 
Yo creo que hasta se reía cazurramen-
te al leer la Prensa del día siguiente al 
suceso, mevicudo á derecha é izquierda 
la cabezota, haciendo oscilar el bastón 
entre las manos, cruzadas á la espalda... 
eomo el Buey Apis al presenciar la des-
baneiada de coches en la Castellana... 
+ 
Si leemos á El Liberal sabremos que la 
visita del Sr. Azcárate costó al conde de 
Romanonts largas, y empeñadas, y sigilo-
sas gestiones. 
Pero E l País nos entera, de que Por par-
te del Sr. Azcárate no se opuso dificultad 
ni demora ninguna. 
Luego los tropiezos vinieron, como los 
Magos, de Oriente. 
Luego... ¡ya llegó el tío Paco con la re-
Viaja... y qué rebaja! 
+ 
Meditemos. 
Romanones y Garda Prieto se conjura-
ron contra el Sr. Moret, y le derribaron 
del Poder y encumbraren á Canalejas, por 
dos cosas: 
1. ' Porque Moret se había aliado con 
los republicanos y ponía á su disposición 
los resortes de gobierno. 
2. m Porque el Sr. Moret quería hacer 
ministro de la Gobernación al Sr. Alba. 
Ahora, Romanones, presidente del Con-
sejo, llera á los republicanos á Palacio, 
preconiza y ejercita la más estrecha alian-
za con ellos y nombra ministro de la Go-
bernación al Sr. Alba. 
Y Moret preside el Congreso. 
Y García Prieto, entidad bancaria. for-
mada de la fusión del Banco Español 
de Crédito y del Banco de Cartagena, 
fundación y propiedad de... D . Alvaro de 
Figueroa... 
Y . . . ¡todos la mar de contentos! 
Y el trust, hablando bellas palabras 
de... lihcTtad, progreso, orientaciones nue-
v , .s. dunocracia, fechas históricas, etcéte-
ra, etc.. 
Romanones se queja de que uaqul no 
dimite nadie)). 111 nC- H . J . . . .> t— 
Aún no se atreve él á dimitir á los que 
quisiera para, ir repartiendo entre el pe-
luquero, el electricista, el ayuda de cá-
mara, etc., etc. 
Y es que muchos le piensan imitar en 
lo de clavarse «con tornillo y tuerca)) al 
banco azul... 
Lo del tornillo y la tuerca es emulación 
en el frasco con respecto á D . Antonio 
Mau ra. 
R . R . 
3 r c e ! o n 3 
POR TELÉGRAFO 
En el Ayuntamiento . 
BARCKLONA 17. 18,10. 
Ivl A y u n t a m i e n t o se ha l la en s e s i ó n p a r a 
t r a t a r d e la a p r o b a c i ó n del p royec to de t r a í d a 
de aguas. 
L a m a y o r í a de los concejales son con t ra -
rios a.1 p r o y e c t o ; pero lo v o t a r á n po r c o m -
promisos p o l í t i c o s . 
Los <[ne m á s interOs t i enen son los r eg ioua-
l i s l a s , I los qae se u n i r á n los de l a c o a l i c i ó n . 
Ix>s j a i m i s t a s se a b s t e n d r á n de votar . 
Se asegura que, relacionada con este p ro -
yec to , se ha l la la e x p l i c a c i ó n de por q u ó ct 
Sr. A b a d a l p r e t u i ó fa c o n c e j a l í a al acta do 
senador. 
E x p o s i c i ó n de m i n i a t u r a s . 
H o y se i n a u g u r ó en el S a j ó n D a l n i a n l a 
E x p o s i c i ó n de m i n i a t u r a s que t an to l l a m ó l a 
a t e n c i ó n en P a r í s . 
E n e l l a se observa que los actuales toca-
dos que se usan en el t e a t ro t i e n e n g r a n seinc-
janza con los an t i guos de las damas persas-
Suceso r a r o . 
C o i m m i c a n de Manresa . q.uc u n sujeto l l a -
m a d o Juan Por ta , a g r e d i ó h o y en iiai c a f é á 
n n h i j o del a l c a h í e de aquel la l oca l idad . 
Ix? d e t u v o la P o l i c í a , conduck 'ndo lc á l a 
c á r c e l , donde Por ta i n t e n t ó a g r e d i r á u n v i -
g i l a n t e y al alcaide. 
D e s p u é s d e grandes t rabajos , l o t r r a ron re-
d u c i r l e y encerrar le en m i calabozo. 
Es ta t a rde , a l i r u n v i g i l a n t e a l ca labozo 
d e Por ta para hacer l a requisa , l o e n c o n t r ó 
m u e r t o • po r e s t r a n g u l a c i ó n . 
Se cree que e l desgraciado estaba loco . 
Abogados riel Estado. 
A y e r í u c r e n aprobados los s iguientes opo-
s i tores : L . O sar Cervera Cerezuela ( n ú m e -
r o 245), D . V i c t o r i a n o V a l p u e r t a A p a r i c i o 
( n ú m . 254), D . E n r i q u e M a r c e l o Casas de 
U r e ñ a ( n ú m . 288) y D . B e n i t o Blanco Es-
pada ( n ú m . 297). 
E l segundo l l a m a m i e n t o del segundo e jer-
c i c i o t e n d r á l uga r h o y , c i t á n d o s e á Jos opo-
s i tores , y especia lmente a l n ú m . 183, en l a 
D i r e c c i ó n genera l de lo Contencioso, á l a 
u n a y m e d i a , y á las c inco de la t a rde en 
e l local de l a Academia de J u r i s p r u d e n c i a . 
Jud i ca tu r a . 
A y e r t a rde fueron aprobados los s i g u i e n -
tes oposi tores , con la p u n t u a c i ó n que se ex-
presa á c o n t i n u a c i ó n de los n o m b r e s : 
N ú m . 75. D . Es teban Puros y Sier ra . 13,33 
» 76. D . A n t o n i o F . Bueda BoT-
d á u , 30,20 
» 89. D . A g u s t í n Serra y G a r c í a . 5 
» 95. D . Gerardo F e r n á n d e z P ó r -
te la ; 39,20 
» 100. D . I g n a c i o Grassa y Lozano . 5,90 
» 103. D . V i c e n t e de la Serna y de 
Mazas. . . , 3,40 
Para el l unes se convoca á los oposi tores 
d^sde el n ú m e r o 104 a l 2.50, 
L k f l V I D A 
P R H G T I C ñ 
El calvario oficinesco. 
Anteayer so ha publicado una Real orden digna 
del más cumplido elogio, porque tiene eentido co-
m ú n , el monee común de lee eoutidos entre nues-
tro» gobernantoe, dicho eea entre paréntesis. 
8e rotíere eea Reel orden á Correoe, y gracias h 
ella, do aquí á... un año reeidtaiá. menoe difícil para 
el público retirar de lae oficlnae de Correoe un plie-
go de valoree decloradop, cosa semejante en la ac-
tualidad á resolver en diee minutos, y con dolor de 
cabeza eeae «minucias» que se apellidan la cuadratu-
ra del círculo 6 la estabilidad do los aeroplanos... 
líesulta, en efecto, que los tiempoe cambian, qíio la 
vida so eimplitica por todos estiles, que lae horae 
n. n. n cada vez un valor más grande para todos loe 
que deciden aprovecharlas, y que en esto país «los 
do arriba* no so enteran do esto y la carreta do la 
burocracia olicial eigue yendo al piu-o cuando en el 
imindo entero va en automóvil. 
Un lector de EL DKBATB, me dice lo siguiente, 
que «Cuno Varga*» brinda al señor director de Co-
unumiuionce «pura Jos efectos que procedan»: 
«¡Señor cronista: ¿ S e puede vivir? ¿ E s esta una 
Nación europea, ó es una linda República de An-
dorra, europea porque eetú en Europa? 
Yo pago cien impueetoe, me agobian con cien ar-
bitrios municipales; me laminan con todo género 
do cargas para el Estado, y cuando busco facilida-
des, rapidez, organización y «europeización» en esos 
eei vicios, mo cucucutro con que por un desastroso 
funcionamiento, pierdo mi tiempo y m i dinero. Va-
ya un botón de muestra. Yo recibo ó debo recibir 
en Madrid una carta de valores declarados. E l car-
tero que va á entrefáinicia en mi domicilio me Ja 
lleva á la hora que mejor Je place. 
Primer absuido y primera prueba de cómo e t tán 
organizadas cstae cesas. 
La disyuntiva ce esta: ó yo permaiKtzco en mi 
domicilio «el día entero» orperando ú eso funciona-
rio, ó lo que es más lógico, más racional: mis ocu-
paciones roo alejan unas cuantas horas de m i domi-
cilio, en cuyo caso eso señor cartero se l imi ta & 
dejarme un «aviso» para que yo vaya 4 Correos y | 
retire Ja carta deseada. Y aquí vic-pe Ja odisea4 in-
terminable é intolerable para el ciudadano que en 
definitiva ce el que paga & los unos y 4 los otros. 
—rio recibido este aviso, y vengo 4 recoger un 
pliego de valoree «procedente de tal sitio y con tal 
cantidad». 
—Sí, señor—dio© el Empleado;—pero es preciso que 
usted identifique Su persona... 
—Con mucho gusto... Aquí tiene usted mi cédula 
pereonnl, mi «carnet» do escritor, «con mi retrato» 
y con IÜP firmas del gobernador civi l , del director 
del periódico y del jefe superior do Policía... Ade-
más tieno nskd aquí un recibo corriente del cuarto 
que luihito y «1 contrato do arriendo de dicho cuarto.... 
—Muy bien ;• pero.,. nada de «eso» basta... Es 
necesario el «conocimiento» prestado por persona ó 
ÓaM do comercio conocida, que garantice la legiti-
midad de la entrega, I mi juicio, que soy el emplea-
do encargado do efetos menesteres. 
Ni por mi profesión, ni por m i género de vida, n i 
en fcl círculo do mis relacionee, encuentro comer-
ciantes quo mo den ese «conocimiento». 
| Al fm I logro la firma en la tienda do donde me 
surto, todo ello tros infinitas molestias, como es na-
tural. 
—Presento 4 usted el «aviso.» con el «conocimiento» 
quo una ley arcaica de IPí1?, nada menos, exige... 
E l emidoado examina la fuma. 
—Pues tampoco «basto», porque la firma do este 
comerciante no está entre Jae íhmoe aquí en Correos 
previamente registradas... 
En resumen: al cabo de cinco días, y vencido todo 
ese expedienteo insoportoble, icoojo m i pliego de 
valores. ¿Quién me indemniza de loe perjuicios que 
Csa espera mo haya podido originar? ¿Quién me re-
sarce del tiempo que perdí y do lae cien mi l moles-
tias sufrida*--? Espero, señor cronista, la. reepuesta.» 
«Curro Vargas», 4 su vez, le traslada la pregunta 
al director do Comunicaciones 6 4 quien correspon-
da, reconociendo qne nuestro comunicante tiene mu-
chísima razón, y esperando que el intenr.gado dirá 
lo mismo. Toda ley ce ley, y debe do serlo mien-
tras las n . H . sidadee y las costumbres no las deroguen 
«de becbo. Esa ley do 1 W , boy es absurda, y ese 
cómnln 00 requisitos'que á nada conducen, deben de 
i r al cesto. 
Pagamos demasiado para que tanto y tanto so nos 
moleste y so nos perjudique en esas oficinas, cuyo 
íumionainiento es disparatado, por lo Jento, por Jo 
chinchorrero y por lo viejo. 
C U R R O V A R G A S 
CAUSCRIE PARISIEN 
DOS CANDIDATOS 
Un zapatero ambicioso. 
' ¡Zapatero , á tus zapatos! 
JVo se trata de un simple zapatero, ni de 
u n zapatero s imple , sino de u n c o n s t r u c t o r 
de a l m a d r e ñ a s , el cual presenta s u candi-
da(.4ira á la Presidencia de la R c p t í b l i c a . 
S u nombre es Armando , como el de F a -
l l ü r e s , con lo cual y a cree tener andado la 
mitad del camino para llegar a l E l í s e o . 
Armando Mittet, descendiente, s in duda, 
del lamoso sastre de que habla é l F i l ó s o f o 
R a n c i o , se declara, con toda ingenuidad, y 
modestia, *nuevo M e s í a s y Genio de la pazn. 
E n e l departamento de Yonue, donde es co-
n o c i d í s i m o , ha dado irmehas conferencias 
acerca de las m á s graves cuestiones inter-
nacionales. 
A h o r a , viendo m u y revuelto el cotarro 
p o l í t i c o , y que muchas m e d i a n í a s aspiran 
á la presidencia, ha enviado nominahnente 
á los senadores y diputados que han de 
tomar, parle en el Congreso de Versal les , la 
siguiente inefable p r o f e s i ó n de fe: 
*A los s e ñ o r e s senadores y diputados: 
E l 17 de E n e r o e s t á i s ¡ l o m a d o s á elegir un 
P r é n d e n t e de la R e p ú b l i c a . 
S i n tener el orgullo de ponderar mis m é -
ritos, puedo, s in embargo, afirmar que siem-
pre he luchado por la buena causa, la de 
la paz de la humanidad. 
Mucho antes que el Z a r de R u s i a , he pre-
dicado yo el establecimiento de u n T r i b u -
na l de arbitraje y el desarme general . . . 
P a r a real izar el ideal que me ha sugerido 
el Ser supremo, he a q u í , en sus grandes 
l í n e a s , el programa, que me esforzaré pbr 
real izar, s i soy elegido, s in sal irme de ¡os 
l imites de la C o n s t i t u c i ó n , por medios prác-
ticos, porque yo seré s iempre.adversario re-
suelto de los golpes de Estado: 
1.0 Establecimiento de una nueva R e l i -
g i á n , basada en los progresos de la ciencia, 
y . s u s t i t u c i ó n de la E r a cristiana y de la 
E r a musu lmana por una E r a nueva , que 
s e r á e l a ñ o I de Mittet. 
2." S u p r e s i ó n de los E j é r c i t o s permanen-
tes, que arru inan á los pueblos, y c r e a c i ó n 
de una Mi l i c ia internacional , necesaria pa-
ra el mantenimiento del orden. 
3.0 Establecimiento del monopolio de los 
Estados , en materia de e n s e ñ a n z a , con pro-
grama que no comprendo m á s que materias 
admitidas por la ciencia. 
4.0 D i s c u s i ó n de las cuestiones obreras, 
en toda su ampl i tud , y establecimiento de 
leyes destinadas á mejorar notablemente la 
s i t u a c i ó n de los trabajadores. 
3.0 Creac ión de un t f i b u n a l de arbitraje 
obligatorio, que j u z g a r á las diferencias en-
tre los pueblos. 
ARMANDO MITTF.T, 
M e s í a s n u e v o , Gen io de l a p a z . » 
Y en una proclama que al mismo l l e r á -
ciito haría soltar la carcajada, el pobre 
Mittet, que debe tener un par de almadre-
ñas dentro del c r á n e o , pregunta y responde: 
*¿ Por q u é , me d i ré i s vosotros, yo, s im-
ple á t o m o del gran todo, que se ¡ ¡ama Uni -
verso, he podido concebir m i m s tan eleva-
das? E s que he recibido orden de arr iba, 
es que he sido tocado por la i n s p i r a c i ó n di-
v ina . . . * 
Tocado, lo e s tá Mittet, indudoblemoite. 
Pero, d e s p u é s de todo, ¿ q u i é n sabe si 
será etegido Mittet f 
M á s probable parece, s in embargo, que 
la m a y o r í a , d e j á n d o s e de E r a s nuevas , de 
monopolios y de ciencias, se v a y a con la 
s e ñ o r i t a D e n i s a r d , que t a m b i é n se presen-
ta cand ida ta , y es una chica m u y guapa, 
hasta dar celos á Deschanel , que hace vein-
ie años era feí Adonis de h C á m a r a . 
Mademoiselle Denisard dice que presenta 
Sit xandidatum solamente ^para ver. . .* . 
¡ P o b r e c i t a c iega! 
E C H A U R I 
13 de E n e r o . 
L A E L E C C I Ó N D E \ / E R S A L L E S 
EL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA. 
Poinearé elegido por 483 votos. 
De la Casa Real 
Audiencias. 
SS. M M . las Reinas V i c t o r i a y C r i s t i n a , 
fmi< v < i m i p l i m c n t a d a s hyet p&t c-l prc-HÍuen-
te <U1 Consejo de m i n i s t r o s . 
D e s p u é s , D o ñ a V i c t o r i a r e c i b i ó en aud ien-
c ia 4 los condes de la O u i n t a de l a K n j a r a d a 
y a l inarepi / s de I k n i c a r l ó . 
Los archiduques de Austria. 
Hasta la p r i m e r a t | u i n c c i i a del p r ó x i m o ines 
de E n e r o n o l legan ' in á l a corte de E s p a ñ a 
SB. A A . los •arehidnqnes Feder ico de- A u s -
t r i a , he-rmanos de S. M . l a K e i n a madre . 
Cl santo del Rey. 
E l p r ó x i m o d í a 23, santo de £u M . c l R e y , 
n o h a b r á em Palacio n i r e c e p c i ó n n i banquete 
<ie ga la , po r c u m p l i r s e Jos cua t ro meses del 
í a l l c e i n i i c n t o de vS. A . R . l a m a l o g r a d a s e ñ o -
r a I n í a n t a M a r í a Teresa. 
vSólo b a b i á una comida de f a m i l i a . 
El Infante Don Fernando. 
E l l u í a n t e D o n I ' e r n a m l o c o n t i n ú a m u c h o 
m e j o r de l ;;ceide'nU' que s u f r i ó hace d í a s . JDen^ 
t r o de m u y pocos d í a s croen los m é d i c o s que 
p o d r á sa l i r a la calle. 
A y e r fué v i s i t a d o por S. M . l a R e i n a madre 
y por S. A . la I n f a n t a Isabel . 
De paseo. 
S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , con la I n -
fanta P c a t i i z , p a s t ó ;iyer tarde p o r la Casa de 
Campo. 
D e s p u é s f u é t a m b i é n h v i s i t a r al In fan te 
D o n F c r m n d e . Le a q o m p a ñ ó la s e ñ o r a au-
q m s a de .San Caries . 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I f T O R E S 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S 0!£F | . 
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R . 
T O D E L P E R I O D I C O . 
D E S A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N-
I E S D E L A S M I F V F D P L A M A Ñ A N A . 
POR TELÉGRAFO 
L a Jeanta magna p a r a t r a t a r «fiei f o r r a -
cara ' iS f i i rac to . Discursos. A o u e r d a s . 
VALI'NCJA 1^,15. 
H c y se ha verifica-do en el Atcnieo Mercan -
t i l y C á m a r a de Conrercio la anune iada j u n -
ta m a g n a , para t r a t a r del estado en q i u st 
ha l l an las gestiones re la t ivas al f e r roca r r i l d i -
l e c t o con M a d r i d . 
Pres ie laó e l acto c l Sr. J.nca de Tena , que 
f u é i n v i t a d o por el S ind ica to . 
A b r i ó Ja s e s i ó n cl pres idente (k.l .Sindicato, 
Sr. A u p í , que c o n c e d i ó la pa l ab ra aj s e ñ o r 
Tena . 
l i s t e d i j o (ine se fe l ic i taba de poder i n t e r -
p re t a r persona lmente e l s en t i r de Va lenc i a , 
respecto al asunto . 
D i j o qne el Oobierno ólebe atender la j u s t a 
a s p i r a c i ó n de los va lencianos , y t e r m i n ó ofre-
c iendo sn dec id ido concurso. 
• H a b l a r o n elesxmés las Sres. A l b i a c h , A u p í 
y "Silvestre, que defendieron el derecho que 
asiste á V a l e n c i a en este p l e i t o . 
Rechazareui los 'oradores qiv, se t r a ta ra de 
p e r j w l i c a r l o s intereses ele Cucnc ia , pi tes ellos 
6¿8o pñden qne se c u m p l a n bis promesas qne 
les h izo e l ee>nde ele Rennanones, . 1 < nal se 
c o m p r o m e t i ó á ga ran t i za r las obras con el 5 
por 100. 
A l final se dieTOn-vivas á K s p a ñ a y V a l e n -
c ia , y se co i rv ino -en tajtíe asistan á la A s a m -
bl-ea'de m a ñ a n a en el A y u n t a m i e n t o , todas 
las fuerzas v i v o s de esta cap i t a l . 
R e § r 9 « o de l a C o m i s i ó n , i m p r e s i ó n 
desfavorable . 
VALENCIA 17. 22,10. 
Es ta ta rde regresaron 4e M a d r i d los c o m i -
sionados que fueron á ges t ionar c l í e r o . c a r n l 
d i r ec to . . . " ' / . . 
Traen i inpres iones desfavorables. 
Reina '4rao e x c i t a c i ó n . 
La Asamblea de m a ñ a n a p r o i i u t e ser i n 
acto de g r a n t ranscemk u n a , en el que -se to -
m a r á n acuerdos r a d i c a l í s i m o s . 
Dessontenio. 
VALENCIA 17. 22^5-
L o s comis ionados .qu€ í u e r o n á M a d r i d á 
ges t ionar la c o n s t r u o c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i -
recto de V a l e n c i a , y que han regresado de 
ln cor le h a n conferenciado con los reprc-
¿ n t a n t e l s de W C á m . , a de C o m e r c i o y de-
m á s fuerzas v i v a s del p a í s , á qmem-s 
cuenta de su dosconteut. . por ^ 4 ^ 1 0 3 Je 
que fueron obje to p o r pa r t e del Sr . Nava-
r r o Rever t e r . , 
Aco rda ron raUficar su conf i a iua a . los co-
mis ionados que e s t á n tx-.da-v,a en M.-umd y 
evio-ir los la d i m i s i ó n de sns a r l a s de conce-
ja les y d i p u t a d o s , ó > promesa del (.obter-
¡00 de que s e r á c o n s t r n á d o el f e r r o c a r r i l -di-
t f - r i a . 
POR TELÉGRAFO 
Gran animación. Los vecinos de París no 
duermen ni dormirán hasta conocer el 
nombre del vencedor en la elección. 
PARÍS 17, 4,30-
Es g r a n d í s i m a , come» nunca se c o n o c i ó , la 
e x p e c t a c i ó n de los par is ienses , como l a de 
todos los franceses, ante el acto i m p o r t a n -
t í s i m o que h o y v a á tener p o r escenario el 
g r a n Pa lac io de Versa l les . 
N o se -hab la de o t r a cosa que de la elec-
c i ó n . Se hacen c á l c u l o s . Se estuelian las fuer-
zas de cada bando. Se deducen consecuencias 
de l o o c u r r i d o en las antevotac iones de ayer . 
vSe cruzan apuestas, n i m á s n i menos cjue si 
se t ra tase de n n e s p e c t á c u l o de o t r o g é n e r o ! ¡ 
A pesar de lo i n t e m p e s t i v o de la ho ra p r e - ! 
s e n t é , los c í r c n l o s p o l í t i c o s e s t á n l lenos de 
p ú b l i c o , que presa de enorme a g i t a c i ó n , pre-
d i c ó acontec imientos s i n darse p u n t o de re-
poso. 
L a s redacciones de los p e r i ó d i c o s , espe-
c i a lmen te las de aquel los que l iacen edicio-
nes de la m a ñ a n a , son el cen t ro de m a y o r 
r e u n i ó n . C o n t i n u a m e n t e l l e g a n á ellas no-
t ic ias cjue cada c inco m i n u t o s se con t rad icen 
ent re s í , y no f a l t a n los correspondientes 
c a ñ a r á s . E p los t ransparentes de las redac-
ciones, el p ú b l i c o lee no t ic ias de los prepa-
r a t i v o s de la e l e c c i ó n , renovadas s i n cesar. 
Las cal les , lefe g randes bou leva rds , el ca-
m i n o de Versa l l es , e s t á n a n i m a d í s i m o s , n i 
m á s n i menos que si no fueran las a l tas ho-
ras de una noche de i n v i e r n o . 
L a t empe ra tu r a es f r í a , pero m u y sopor- ¡ 
t ab le . E l c ie lo n u b l a d o , amenaza l l u v i a . Pe-1 
ro les paris ienses h a n dec id ido no acostarse ¡ 
esta noche. Desde los teat ros y los c a f é s , el i 
p ú b l i c o , en vez de re t i ra rse á sus d o m i c i l i o s , ¡ 
se ha l anzado resue l tamente á l a ca l le , co-
ñ i o s i su impac ienc i a no le p e r m i t i e r a !a 
q u i e t u d del descanso. L a s s e ñ o r a s 110 esca-
sean y se p reocupan del r esu l t ado de l a elec-
c i ó n t a n t o como los hombres . 
vSe presencian frecuentes escenas ent re co-
cheros , chauffeurs y a l qu i l ado re s , que con-
t r a t a n el s e rv i c io de c o n d u c c i ó n para Versa-
l les. L o s conductores qu ie ren aprovecharse 
de las c i rcuns tanc ias y p i d e n una e n o r m i d a d 
p o r el s e rv ic io , s i n respetar las ta r i fas esta- i 
b lecidas . 
l-'n las estaciones e l persenal de f e r rov ia -
r i o s t raba ja s i n descanso, p r e p a r a n d o e l ser-
v i c i o e x t r a o r d i n a r i o eiue ha de prestarse. 
S a l d r á n trenes cada media ho ra , desde 
las ocho hasta las doce de la m a ñ a n a . 
Los que han de c o n d u c i r á los d ipu tados 
y senadores p a r t i r á n á las once y cuarenta y 
c inco , de cada una de las t res estaciones d? 
que salen trenes para Versa l l e s . 
Pa ra el regreso h a b r á t a m b i é n t renes es-
peciales. 
H a b r á d ispues to u n t r e n para é l regreso 
de los presidentes y los i n d i v i d u o s de las 
Mesas de ambas C á m a r a s ; o t ros dos para 
les .senadores y d i p u t a d o s ; o t r o , finalmente, 
para e l Pres idente e lecto , p o r s i desea em-
p lea r lo para v o l v e r á P a r í s . 
L a d i r e c o i ó n de los C a m i n o s ele h i e r r o ha 
d ispues to que todos aquel los per iod i s tas que 
t engan ent rada en e l Congreso , sean a d m i -
t idos en los f e r roca r r i l e s , con l a sola presen-
t a c i ó n del pase de l a C á m a r a . 
A d e m á s , loe t renes l l e v a r á n u n coche es-
pecial para los pe r iod i s t a s . 
En Versalles. Los preludios dol Importante 
acto. 
VKRSALLES 17. 
E l d í a ha amanecido l l u v i o s o y f r ío . D e 
car iz desagradable , ¡es u n ve rdadero d i a de 
i n v i e r n o p a r i s i é n . A pesar de e l l o , l a elec-
c i ó n pres idenc ia l no p e r d e r á n i u n o s ó l o ele 
los tes t igos que de o r d i n a r i o c o n c u r r e n á esta 
clase de fiestas, b i en den t ro de los salones d e 
palacio , b i en «ai los alrededores de l ed i f ic io . 
E l c a m i n o entre P a r í s y Versa l les , desde 
el amanecer e s t á I k n o de gente de todas cla-
'Scs y 'condiciones. L o s v e h í c u l o s de todos g é -
neros le dan u n aspecto p in to resco y-.en ex t re -
m o a n i m a d o . N o son pocos los que l o reco-
r r e n á p i e . E n toda su e x t e n s i ó n , y p r i n c i p a l -
mente en las p r o x i m i d a d e s de l a c i u d a d , los 
vendedores p regonan a lborotadores sus p e r i ó -
d icos , c o n los re t ra tos de l o s candidatos y 
grabados sueltos de é s t o s . 
L l e g a n coresponsales de t odos los grandes 
'diarieTs d-el n m ñ d o . L o s í c t e^g ra fos y los ope-
radores de e i n c m a l ó g r a f o no se descuidan en 
t omar las posic iones m á s á p r o p ó s i t o para 
sus t rabajos . D í c e s e que n o se p e r m i t í a , n i 
á vaaÓG n i á otros , e n t r a r en e l s a l ó n de la 
v o t a c i ó n . 
L a s estaciones y tóelo el t r a y e c t o hasta cl 
r a l n c i o en demde se c e l e b r a r á la A s a m b l e a 
Nac iona l , e s t á n guardados p o r las t ropas . 
L o s p a r l a m e n t a r i o s van l l e g a n d o , hac iendo 
toda clase de v-aticinios. 
Le*> afortnnadc-s m o r t a l e s qne cons igu ie -
r e n trac n u l a bata l la t í i r j e t í i s eie i n v i t a c i ó n 
•para ¡ a s i s t i r á la A s a m b l e a , m u e s t r a n en sus 
rostrot; i n e q u í v e c a s ' s e ñ a l e s de s a t i s f a c c i ó n y 
m i r a n c ó m o á seres in fe r io res , á quienes ino 
d i s f m t a n t an e n v i d i a b l e pn-ivi leeip. 
Es tas tar je tas se h a n d i s p u t a d o con ver-
¿ a d e r o .encarnizamiento. In f luenc i a s , m é r i t o s , , 
todo se h a puesto en juego . 
E l pa lac io e s t á -cercado por u n c o r d ó n m i -
l i t a r , que le componen 5.000 soldaelos y 300 
gendarmes . Estos i m p i d e n acercarse a l edif i - : 
c í o á todas l a s personns .que no t e n g a n re-
presentacie'm paadamentaria, ca rne t au tor iza-
do de per iodis ta ó t a r je ta de i n v i t a c i ó n . 
A d e m á s de este •cerco humano. , h a y puestos 
á cada una de las puer t a s de l pa lac io peloto-
ü'eg de guard ias . 
Los j a r d i n e s e s t ó , , abier tos a l p u b l i c o . • 
Por sus elegantes -calles disenrr tean tocios 
•los que n o pueden en t ra r e n c l h i s t ó r i c o 
fialóu. . . , . , i „ ,i; 
Por l a pue r t a p r i n c i p a l - s o l o e n t r a n Jos d i -
putados , los senadores y los pe r iod i s t a s . 
' p „ r la n u e i i a G a m b o a , ú n i c a m e n t e los 
invitaelos y l o s d i p l a n i á t i c o s . 
I n f i n i d a d de a g e n t é i s d e .Seguridad y de Ja 
P o l i c í a secreta, a l m a n d o del je fe supe r io r , 
M . H e n n i ó n y de los otros l e í e s . 
D e n t r o del nalacio se h a n e x t r e m a d o t an to 
^ ' p r e c a u c i o n e s P i t á i m p e d i r a l teraciones del 
orden, como los cu idados para p r o c u r a r a Jos 
asistentes, ac t ivos y pas ivos , l a m a y o r suma 
de-eomodidados. , • . 
E l .horar io de l o s t r enes en t re P a n s y V e r -
salles ha s ido mod i f i cado para e l d í a de h o y . 
I os trenes o rd ina r io s del s e rv i c io , con p n -
in^ra v se-ainda clase, p a r t i e r o n de,1a esta-
c;ói , Pa i í s - S a i n t - L a / a r e pa ra la e s t a c i ó n v er-
S1li - L i v e - D r o i t e á las S, i8, $ $ $ 0 
11. l i j K Y W A ' 
D e l a e s t a c i ó n P a r í s - M o a t p a r n a s s e pa r? 
V e r s a l k s - K i v e Cauche , sa l ie ron trenes a la^ 
9,4, 9>5* y lo,2S. 
' I a m b i é n sa l ieron de la í n t s m a e s t a c i ó n 
para Versa l l cs -Cha i i t i e rcs trenes especiales 
á las 11,5, 11,53 y 12,8. 
D e P a r í s - I n v á l i d o s para \ ersaUe^-Rivé-
Cauche h a n sa l ido trenes á las S',40, £,51. 
9,17, 9.44, ie>,30, 11,13, i ' ^ r >' l á ,3 ; 
L o s trenes e x t r a o r d i n a r i o s reservados á 
los m i e m b r o s del Pa r l an ie i i to ; d i e r o n de 
Sa in t -Lazare para Versa1.]e-.-Rive D r o i t e á 
l a s 11,45, y de Montparua . - - . ' y los I n v á l i d o s 
á las 11,50 y á las 11,̂ 5, r espec t ivamente . 
S u des t i no era Versalles-Rive Cauche. 
E l regreso so r e g i r á por las d isposic iones 
s igu ien tes : 
T r e i n t a m i n u t o s d e s p u é s del Congreso, 
t res t renes especiales d i r e c t o s que s e r á n ó o -
b lados en caso de necesidad, s a l d r á n de 
V e r s a l l c s - R i v e - D r o i t e ( u n o ) , y do Versalles* 
R i v e Cauche ( d o s ) , para Sa in t -Laza re , 
Montpa rnasse y los I n v á l i d o s . 
L o s dos trenes especiales reservados, u n « 
para el Huevo Presidente de Ui R e p ú b l i c a - , 
compues to en su t o t a l i d a d d,- e o c h c s - s a l ó n , 
y el o t r o para los presidentes y los m i e m -
bros de Jas .Mesas de ambas C á m a r a s , sal-
d r á n de Vcrsa l l e s -Rive Guache para la es-
t a c i ó n P a r í s - I n v á l i d o s . 
H a y dispuestos para c l se rv ic io 200. tele-
graf is tas escogidos, cu t r e ellos a lgunas se> 
ñ o r i t a s . 
Se ha t end ido u n h i l o d i rec to entre el pa-
l ac io de la Asamblea y el p u e r t o de Bres t , 
pa ra desde é s t e cablegraf iar c l n o m b r e d e l 
Pres idente e leg ido á los p a í s e s amcricanos.-
Se ha ordenado que todas las estaciones 
t e l e g r á f i c a s de F r a n c i a estén, abiertas has ta 
que sea comun icado á todas bis local idades 
ele l a R e p ú b l i c a e l nombre del nuevo Pre-
s iden te . 
Desde las p r i m e r a s horas e s t á n cu Versa-
lles los candidatos . 
P o i n c a r é fué rec ib ido en la e s t a c i ó n p o r 
u n numeroso g r u p o de entusiastas pa r t ida -
r i o s , que d ie ron v ivas al « i n d i s c u t i b l e Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a » , á pesar ele las re i -
t e radas ins t anc ias del i n t e r é s . i d o para que 
cesaran en su a c t i t u d , que P o i n c a r é ca l i f icó 
emocionado de « e x a g e r a d a y p r e m a t u r a ! » . 
S i n embargo , de sus frases, coue ic íase cla-
r a m e n t e en el gesto, en la m i r a d a de P o i n -
c a r é , que ve-nía a n i m a d o de una g ran í.e y 
que los acontcc in i icn tos surg idos á su a l -
rededor en las ú l t i m a s horas, d u r a n t e l a s 
cuales el á n i m ó del pres idente de l Consejo 
ha debido estar cu una t e n s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , no ha i n f l u i d o para nada e n su con-
fianza y c ñ la serenidad de su c - p í r i t u pa-
ra aprec ia r t odo el v a l o r ele la s i t u a c i ó n . 
A los amigos que le rodeaban re f i r ió en 
el m i s m o a n d é n , al descender del v a g ó n , l o 
o c u r n d o cuondo los ex Presidentes f u e r o n 
á v i s i t a r l e para i n v i t a r l e á que ret i rase su¡ 
c and ida tu r a . 
— M e n e g u é á complace r lo?—di jo—porque 
Pams y y o tenemos m u y poca diferencia/ 
de 'votantes . E n la a n t e v o t a c i ó n de a y e r 
no t o m a r o n pa r t e m u c l i o s r epub l i canos i ñ -
dcpenelientcs. Por eso agua rdo conf iadamen-
te la d e c i s i ó n de la Asamblea nac iona l . 
P a m s , el o t ro cand ida to cpie con P o i n c a r é 
compar t e Ja g l o r i a d e la a c t u a l i d a d , fué re* 
c ib ido y abrazado por C lcn icnceau y C o m -
bes, con los cuales , apar tado del resto de 
sus admi radores , c o n v e r s ó m u y reservada-
m e n t e . 
Por los gestos y a lguna pa labra suelta' 
que l legaba á los o í d o s de los alejados es* 
pectadores se c o m p r e n d í a epie los dos po -
l í t i c o s daban á Pams no t ic ias do l a prepara-
c i ó n de su e lecc iém y le a n i m a b a n para con« 
fiar en el t r i u n f o sobre su con t r incan te . 
Datos Interesantes. 1 
PAKÍS 17. 9,45. 
C o m o c o m p l e i n e n t o de la i n f o n n a c i ó n i 
que se t r a n s m i t e , es convenien te conocer a l -
gunos detalles de la o r g a n i z a c i ó n par lanren-
t a r i a . 
Iva convoca to r i a para la A s a m b l e a ha sid<* 
«c i rcu lada , 'á los senadores, po r M . Ra t i e r , y á' 
los d i p u t a d o s , po r M . D ' l r i a r t d ' Iv tchcpare . 
E l n ú m e r o de scnadori-s es el de 300 y c l de. 
d ipu t ados el de 597. E n u n a y o t r a C á m a r a 
•hay ac tua lmente a lgunas vacantes. 
D e Jos eomponentes ded Senado, puede dar«i 
se l a s i gu i en t e c l a s i f i c a c i ó n : 
I z q u i e r d a rad ica l soc ia l i s t a , 14Ó. 
I z q u i e r d a r ad i ca l , r a . 
I z q u i e r d a d e m o c r á t i c a . 74. 
Repnbl icanosoc ia l i s t a s , 32. 
U n i ó n r e p u b l i c a n a , 31. 
Social is tas uni f icados , 72. 
Progres i s tas , 46. 
Independ ien te s , 19. 
A c c i ó n l i h e r a l , 30. 
D i p u t a d o s de l a derecha, 19. 
H e a q u í ahora la ap l i cab le á los miembros 
-de la C á m a r a baja: 
I z q u i e r d a d e m o c r á t i c a , 16Ó. 
L n i ó n r epub l i cana , 59. 
I z q u i e r d a re ]n ib l i ea i i a f 44. 
Independi ientcs de la izquicrela , 7. 
Independ ien te s de la derecha, 12. 
La dimisión de Pams 
PAUÍS 17. 12. 
A n t e s de sa l i r pa ra Versa i ies M . PamS h » 
e n v i a d o su d i m i s i ó n a l Pres idente . 
E l t e x t o d e l doenmento es como s igue: 
« S e ñ o r presidente del Cemsejo de m i n i s -
t r o s : H a b i e n d o aceptado la c a n d i d a t u r a pa ra 
p r e s e n t a r m e ' á la e l e c c i ó n de Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , t engo el honor de presentar á us-
t e d m i d i m i s i ó n del cargo de m i n i s t r o da 
A g r i c u l t u r a en el Gabinete de su c a r g o . » 
H a s ido aceptada esta d i m i s i ó n . 
vSe ha encargado i n t e r i n a n i c n t e de l a car-
tera M . F e m a ú d D a v i d . 
El feminismo en a c c i ó n . 
PARÍS 17. 1̂ ,10 
C u m p l i e n d o su promesa, la s e ñ o r i t a Má«-
rie D e n i z a r d , p r e s e n t ó s u c a n d i d a t u r a para 
la pres idencia de la R e p ú b l i c a . 
T o d o s los senadores y todos los d ipu tados 
han r ec ib ido l a cand ida tu ra de esta asp i ran te 
al a l t o puesto. 
E s una c a n d i d a t u r a , es mi?. senoiUa, hoja 
de "papel impresa po r ambos lados . 
A e l l a a c o m p a ñ a una carta de la candi-
(iata) con ten iendo el p rograma de su fu tu ra 
g e s t i ó n p res idenc ia l . 
E n u n o de l o s l ados de la candi d a t a r a 
se lee: 
« R e p ú b l i c a francesa. E l e c c i ó n Diesidejx-
Sábado 18 de Enero de 1913. 
Año IlL-Núm. 442. 
c í a ! del 17 H . cro dic 1913. M a r í a Den i / avc l , 
CUidíd' . t l . t .» 
V en el o t r o : 
a l , : K ranjeres francesas, vuula.s, solteras, 
d ivo rc i adas , i i i av^ -cs do edad, deben sel 
elcetoTas y elegibles cu tofos lo* Asambleas 
Jde la R e p ú b l i c a , con los rtiismos t í t u l o s y 
cual idades cine los hombres . 
T i c n c a cua t ro m i l l o n e s de VOTOS, p a í í a n 
630 m i l l o n e s de impues tos y les Gortespoadax 
70 actas de senad^u-s y d i p u t a d o s . 
Las casadas deben ser electoras y clo«i-iblos 
en todas las Asambleas de l a R e p ú b l i c a , 
eu m lo sus esposos l o p i d a n a s í , y cuando 
estoy, e s t é n ent'ennos ó a u s e n t o " . » 
Un Incldeníe. 
T / v u í s 17. ( 'Jomado por t e l é f o n o á las 
» 3 , » 5 ^ . , , , 
A consecuencia de l a r e u n i ó n cinc cetepKy 
r o n anoche los g í t i p e s radicales, e l Sr . Cle-
ineaecvau d i r i g i ó esta m a ñ a n a u n a car ta al 
ip ivsideato del Consejo. , . . 
101 Sr. I ' o i n c a r é , e s t imando que los t é r m i -
nos cu que estaba redactada la enrta ence-
s r a l i au g rave i n j t m á ' p a r a su persona, se 
aprc-sn.n» á des ignar á dos amigos para que 
fie avisUisc-n con el ex pres idente de l Con-
8ejo4 y le p i d i e r a n expl icac iones sobre el 
c o n t o t i U o de l a m i s i v a . 
h&á designados son M M . B n a n d y K o t z . 
La wofación es r c f i s d í s í m a y se desloa sin 
que nlnáún m e s d e m e 3a períurbc 
VEHSALLES 17. 
M i n u t o s d e s p u é s de la u n a de l a ta rde 
l i a eomenzado la v o t a c i ó n . 
l^ts t r i b u n a s y las g a l e r í a s rebosan tic p u -
b l i c o , en el que se ven muc l i a s damas. 
Rl presidente del Senado, en m e d i o ' d e una 
s a h - i de aplausos que p a r t í a n de todos los 
.puntos de la enorme sala, d e c l a r ó abier ta 
l a s e s i ó n , leyénd- . ' sc ' antes de comenzar el 
desfile de electores los t ex tos legales a p l i -
cables al acto. 
A. e o n i i n n a c i ó n se procede á e l eg i r los se-
cre ta r ios escrutadores, que son 33. 
l a i ego , hab iendo de ve ta r po r o rden a l -
f abé t4co senadores y d ipu t ados , se encomien-
t la t a m b i é n á u n "sorteo la d e s i g n a c i ó n de 
l a l e t ra que h a b í a de eomenzar l a v o t a c i ó n . 
Resulta des ignada para comenzar l a le t ra T . 
K s L i relega á los dos candidatos de verda-
¿ e r a i m p u r t a n c i a . P a ñ i s y P o i n c a r é , dos l u -
¿.uc-s ent re los ú l t i m o s de los votantes . 
A l a una y v e i n t i c i n c o i n i n u t o s comien -
za l a v o t a c i ó n . 
I . i , m a y o r í a de los d ipu t ados y senadores 
desf i jan de lante de l a u r n a s i n p rovocar m a - i 
n i f e s t a c i ó n a l g u n a . . | 
H a y a lgunas excepciones. A l depos i ta r s u l 
v o t o , M . P a ñ i s ha sido saludado con g r a n - ' 
des aplausos po r numerosos bancos de l Con-
greso. 
Poco d e s p u é s M . P o i n c a r é fué ob je to de 
i d é n t i c a m a n i f e s t a c i ó n a l deposi tar e l suyo . 
Cuando v o t a V a i l l a h t , c and ida to de los 
Socialistas, é s t o s ap l auden . 
T a m b i é n es acogido pon aplausos e l vo to 
de l decano de los senadores. 
A las tres y m i n u t o s deposi ta su papele-
t a e l ú l t i m o de los electores. 
Se hace e l segundo l l a m a n i i e n t o , d i r i g i d o 
á los d ipu tados" y senadores que por c u a l -
q u i e r r a z ó n a ú n no h a y a n deposi tado su 
voto-. 
pres idente , M . D n b ó s t , hace saber que 
se va á proeedor al c s c r u í i n i c , deb iendo te-
nerse en cuenta que la m a y o r í a abso lu ta es-
t á compuesta po r 435 vo tos . 
A c t o seguido- comienzan á actuar f e b r i l -
men te i&s escrutadores. 
V.l p ú b l i c o se in teresa en l a l u c h a y s igue 
con v i v a a g i t a c i ó n los gestos, las frases y 
tas admi rac iones de los i n d i v i d u o s de ra 
Mesa . 
A las cua t ro y m e d i a queda t e r m i n a d o el 
e s c r u t i n i o . 
Se reanuda l a s e s i ó n , d e s p u é s de i m p o n e r 
s i l enc io la c a m p a n i l l a p res idenc ia l . 
M . D u b o s t se l evan t a , t en i endo en la 
m a n o las l i s t as de f in i t i va s del e s c r u t i n i o . 
Se establece r á p i d a m e n t e u n s i l enc io ab-
s o l u t o . T o d o el m u n d o m a n i f e s t ó s ignos de 
verdadera e m o c i ó n . E l m o m e n t o puede ca-
l i l e a r s e de . so lemne. 
M. D n b o s t p r o n u n c i a e s t á s frases: 
«Sieí iores: 
I ^ j m a y o r í a absoluta es 435 vo to s . 
M . R a y m o n d P o i n c a r é ha ob ten ido 429 
v o t e » . 
í . e h a n fa l tado seis pa ra l a m a y o r í a ab-
s o l u t a . 
í f . Pams ha ob t en ido 327 suf ragios . 
M . V a i l l a n t , 63. 
M . Ü e s c h a n e l , 18. 
M . R i b o t , 16. 
M . B ó u r g e o i s , 4. 
M . M i l l e r a n d , 3. 
M . D c l c a s s é , 2. 
M . Dubos t , i . 
M . Rochefor t , 1. 
P a p é l é t á s en b l í i n c o , 4. 
V a á procederse á nueva v o t a c i ó n , po r no 
haber obtenido n i n g u n o de los candida tos 
m a y o r í a a b s o l u t a . » 
P O I N C A R É , E L E G S D O 
VRRSALLES 17. 18,35. 
A .par t i r del p r i m e r e sc ru t i n io , l a elec-
c i ó n p e r d i ó t odo i n t e r é s , pues en todos los 
lados, y por t odo el p ú b l i c o , se t u v o como 
segiiWJ e l t r i u n f o d e f i n i t i v o de P o i n c a r é . 
La secunda V o t a c i ó n ha s ido m á s rápida 
qiK- ta p r i m e r a . 
Iv» ella se h a n dq^os i tado 874 sufragios , 
de ellos a lgunos en b lanco . 
Til resul tado p r o c l a m a d o por M . D u b o s t 
ha s ido: 
P o i n c a r é , 4S3 votos . 
Pams, 325. 
V a i l l a n t , 60. 
Tía s ido p roc l amado Presidente de la Re-
p ú b b c i francesa, e m r c una f o r m i d a b l e ova-
c i ó n , M . R a i m u n d o P o i n c a r é . 
En París, después de la primera votación. 
Eníaisíasmo del púbhco. poincaré, ada-
mado. 
PARÍS 17. 17,5. 
A l conocerse el resul tado de la p r i m e r a vo -
t a c i ó n p( esuleneial , re ina g r a n efervescencia 
en los p r inc ipa l e s boulevares . 
ü n compacto gm]>o de m á s de 3.000 perso-
nas , se hal la estacionado enfrente de los t rans-
parentes de L e M a i i n , que p u b l i c a con fre-
cuencia datos de la marcha de la e l e c c i ó n . 
pos, a r rec iando los v ivas á Lorena . 
N u t r i d o s g r u p o s recorren las calles c é n t r i -
cas,_ l levando banderas y ac lamando á Po in -
c a r é y á las derechas'. 
E n los c i n e m a t ó g r a f o s , so da cuenta en los 
tretusparentes del t r i u n f o de P o i n c a r é , y e l p ú -
blico., puesto en p i e . le ac lama y entona la 
Marsel lesa . 
El nuevo pyesldeníe, en París-
VBUSAI.UJS 17. 19,30. 
D e s p u é s de la Asamblea genera l , P o i n c a r é 
ñ c o m p a n a d o por los m i n i í i t r o s , asiste en eí 
Gabine te presidencial , á la l ec tu ra de l acta 
o f i c i a l ; luego D u b o s t saluda al nuevo Presi-
den t e ; P o i n c a r é d á las gracias , emociona-
d í s ' m o , por e l t e s t i m o n i o de confianza de la 
Asautiblea nac iona l , ofreciendo esforzarse en 
merecerla ; luego P r i a n d presenta á P o i n c a r é 
jas fe l ic i taciones de l Consejo de m i n i s t r o s , 
haciendo constar que los a l tos intereses de la 
- íNaci tm e s t á n en manos leales. 
D e a p u é s de l a i m p r o v i s a d a r e c e p c i ó n , P o i n -
CÍIie, ac lamado p o r numerosos senadores d i -
nu tados y cur iosos sale del pa lac io enmed io 
<ie e n U i í n a s t a s ovaciones, que se r ep i t i e ron en 
t o d o d t rayec to hasta P a r í s . E n la m a y o r í a 
^ , . ^ f a m o ^ r a r í s ' inauiTe ' s taGioñés de 
e - t u » i a s m o , sidudau h e l e c c i ó n de P o i n c a r é . 
P o i n c t r é l l e g ó á P a r í s á las siete y c incuen-
ta, a o o m p a ñ a d u por l i r i a n d , y e n d o en. auto-
m ó v i l aí K l í s e o , en med io de las aclamacio-
nes de l i ran tes de la m u c h e d u m b r e . 
Los dos presidentes. 
PARÍS 17. 23. 
A su l legada al K l í s c o , P o i n c a r é fué rec i -
b i d o por Fa l l ie res , que se a d e l a n t ó para re-
c t b i r l e . 
Los dos presidentes se d i e r o n afectuosa-
mente la n iano y se abrazaron co rd i a lmen te ; 
d e s p u é s P a l l i é r e s f e l i c i t ó ca lurosamente á 
P o i n c a r é por su e l e c c i ó n . 
Desde el l í l í s e o , se d i r i g i ó á su d o m i -
c i l i o . 
En el m o m e n t o en que e l n u e v o pres iden-
te l lega en a u t o m ó v i l á su d o m i c i l i o , una 
m u c h e d u m b r e compac ta p i p r r u i n p e en i n -
mensa a c l a m a c i ó n . 
Todos los m i n i s t r o s esperaban a l pres iden-
te , qu ien para t e r m i n a r el d í a , c e n ó en fa-
m i l i a . 
Incidente terminado. 
PARÍS 17. 23,35. 
Ivn vis ta de las leales exp l i cac iones que 
l i a dado M . Clemcnceau , el i n c i d e n t e sur-
g i d o en t re d i cho ex pres idente y M . P o i n -
c a r é no t e n d r á las consecuencias desagrada-
bles que a l p r i n c i p i o se c reye ron . 
El júbilo popular. 
PARÍS 17. 23,50. 
Sobre las once de la noche, una i m p o n e n -
te m a n i l e s t a c i ó n se f o r m ó f ren te á l a casa 
de l nuevo Presidente, g r i t a n d o « V i v a Po in -
c a r é » y p i d i e n d o que se asomara. 
A l presentarse P o i n c a r é , fué acogido p o r 
aclamaciones p r o l o n g a d a s ; d i ó las gracias 
á los mani fes tantes , aconsejando g r i t a r a n 
V i v a la R e p ú b l i c a » en l u g a r de « V i v a P o i n -
c a r é » . Contes ta ren con f r e n é t i c o s aplausos 
y v ivas á la R e p ú b l i c a y se d i s o l v i e r o n can-
tat ido la Marsel lesa. 
L A C A C E R I A R E G I A 
B u s n t i e m p o . 
GRANADA 17. i é , i o . 
C o n t i n ú a la c a c e r í a regia en T r a s m n l a , e l 
t i e m p o es p r i m a v e r a l , debido á l o cual l a a n i -
u i a c i ó u es g rande . 
L a v i s i t a d o l l ü e y . 
GRANADA 17. 37,10. 
l í l Rey l l e g a r á a q u í n i a i i ana . T i ene el p r o -
p ó s i t o de v i s i t a r las obras de r e s t a u r a c i ó n 
que se e s t á n haciendo en l a A l . i a m b r a y que 
y a van m u y adelantadas. 
L a c a c e r í a en Lachar . 
GRANADA 17. 18,15. 
Se encuen t ran en é s t a los Sres. P rado y 
Palacio y O u i n t a n a de L e ó n , que. h a n ven i -
do eou el f i n de a c o m p a ñ a r a l Rey en l a ca-
c e r í a que ha de celebrarse en L a c h a r 
E l d í a s e ñ a l a d o para su. comienzo es el p r ó -
x i m o s á b a d o . 
A l a e n t r a d a . 
A las c u a t r o de l a t a rde , c o m e n z ó ayer en 
e l ho t e l de l conde de Romanones , e l a n u n 
c i a d o Consejo de m i n i s t r o s . 
E l p r i m e r o de los consejeros que l l e g ó á 
la morada d e l jefe de l Gob ie rno , fué el s e ñ o r 
G i m e n o , que m a n i f e s t ó que v e n í a l eyendo la 
ley de Lscuad ra , pues en la r e u n i ó n cpie i b a n 
á celebrar se t r a t a r í a d e l a s u n t o referente 
á la c o n s t r u c c i ó n de l a segunda escuadra. 
P regun tado e l S r . G i m e n o en q u é estado 
so ha l la la ven t a de l casco del N u m a n c i a , 
d i j o que a ú n no t e n í a resuel to nada, si b i e n 
t i ene sobre la mesa los documentos para re-
solver en u n "breve p lazo . 
L l e g ó d e s p u é s e l gene ra l L u q n e , que era 
por tador de una reple ta car tera l l ena de ex-
pedientes . 
P reguntado sobre la fecha en que se pon -
d r á en v i g o r l a r e fo rma aprobada ú l t i m a -
mente sobre m e j o r a m i e n t o á los sargentos, 
herradores y mineros m i l i t a r e s , d i j o que co-
m e n z a r í a á s u r t i r efecto l a a l u d i d a d ispos i -
c i ó n , en i de Febrero , a c u m u l á n d o s e á los 
a lud idos sargentos, m i n e r o s , etc. , la c a n t i -
dad equ iva l en t e á los sueldos de oficiales y 
suboficiales , que es en l o que c o n s i s t i r á su 
ascenso. 
E l m i n i s t r o de Ha c i e nda no l l evaba nada 
a l Consejo. 
— N i u n m a l m i l l ó n de e m p r é s t i t o t r a i g o , 
— d i j o el Sr . S n á r e z I n c l á n . 
T a m p o c o l l e v a b a n a sun to a l g u n o especial 
de sus depar tamentos , n i e l m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c i a n i los de G o b e r n a c i ó n é 
I n s t r u c c i ó n . 
É l m i n i s t r o de Es tado , fué e l que m á s ve 
de tuvo á hab la r con los pe r iod i s t a s . 
M a n i f e s t ó , que l a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
celebrada d u r a n t e la m a ñ a n a , h a b í a estado 
m u y c o n c u r r i d a , y t r a t a n d o de o t ras cosas, 
d i j o que estaba en espera de n o t i c i a s , sobre 
el resul tado de la e l e c c i ó n de Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a francesa; a q u é l l o — a ñ a d i ó — a n -
da m u y apre tado, y a lgunos sospechan que 
en la e l e c c i ó n puede haber sorpresas, como 
o c u r r i ó con l a e l e c c i ó n de F é l i x F a u r e . 
De les Ba lkanes—di jo t a m b i é n el m i n i s -
t r o hay mejo res no t ic ias , y parece que eso 
presenta m e j o r car iz . 
H o y se p r e s e n t a r á po r las potencias la 
no ta co l ec t i va que se d i r i g e á l a S u b l i m e 
Puer ta , nota concebida en t é r m i n o s m á s sua-
ves que la a n t e r i o r , y la i m p r e s i ó n es l a de 
que no se r e a n u d a r á la gue r r a , y s i se reanu-
da, s e r á c u e s t i ó n de d í a s su d u r a c i ó n . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el m i n i s t r o de Es tado , 
que p r o n t o se e s t a b l e c e r á u n a n u e v a escala 
de vapores que h a r á n u n v i a j e m e n s u a l en-
t re S t o k o l m o , Barce lona y V a l e n c i a , pues 
y a hace t i e m p o que se v i e n e t r a t a n d o de esto 
con e l G o b i e r n o de Suecia, p a r a fomenta r 
las relaciones comerciales en t re aque l p a í s y 
L s p a ñ a . 
E l ú l t i m o l l e g ó el Sr . V i l l a n u e v a , que con-
firmó que boy sale p a r a S e v i l l a , á fin de 
inspeccionar las obras de l a co r t a de Tabla-
da, y que en la semana p r ó x i m a , i r á á Ceuta 
y T e t u á n , para ver s i se da i m p u l s o á las 
obras de l p u e r t o de Ceuta, donde h a n l lega-
do ya 150 obreros . 
A la sa l ida . 
E l Consejo t e r m i n ó á las siete y med ia . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado , que fué el 
p r i m e r o en s a l i r , d i j o á los pe r iod i s t a s s i n 
detenerse apenas: 
— U n a no t i c i a puedo dar á ustedes, por s i 
no la saben. Que ha s i do e l eg ido Presidente 
de la R e p ú b l i c a francesa, M . P o i n c a r é . 
L u e g o e l Sr . A l b a , encargado de f ac i l i t a r 
la referencia, d i j o : 
E n el Conse jo hemos e x a m i n a d o e l p ro -
g r a m a de Crobierno que estamos p reparando , 
y po r fo r tuna ent re los m i n i s t r o s ha re inado 
una perfecta y absoluta u n a n i m i d a d en to -
dos sus e x t r e m o s . 
L u e g o l iemos aprobado tres expedien tes 
de expropiac iones en Canar ias y t r e s c a m i -
nos vecinales que h a n de cons t ru i r se en B u r -
gos, L o g r o ñ o y Santander . Y nada m á s . 
C R Ó N I C A D E R A R Í S 
L o s L u i s e s d e C h a m b e r í 
C o m u n i ó n mensual y e je rc ic ios . 
L a c o m u n i ó n mensua l r e g l a m e n t a r i a , ten-
d r á l u g a r e l tercer d o m i n g o , d í a 19, á las 
ocho. 
A las c inco s e r á n los ejercicios en l a f o l * 
m a de cos tumbre . 
D e s p u é s de los ejercicios, se i m p o n d r á e l 
escapular io azul á los asp i ran tes que l o de-
seen.—A. M . D , G . 
Siguen las peripecias de la reñidísima 
batalla que están librando entre sí la na-
ción y el Parlamento, y de cuyo éxito de* 
penden, si no en absoluto los destinos de 
Francia, á lo menos la orientación gene-
ral de su política por un largo período de 
tiempo. 
A los golpes suceden los golpes. 
Combes, que es quien manda el grueso 
de las huestes parlamentarias, asestó el 
primero al reimir los Comités directivos 
de los dos partidos que forman la mayo-
ría de las Cámaras, el radical y el radical 
socialista, y declarar que siendo el asunto 
de incumbencia exclusiva del Poder le-
gislativo, y no del país, á éste se le de-
bía mantener en la más profunda igno-
rancia sobre los eventuales candidatos.. 
«No estamos llamados—dijo—á obede-
cer á la opinión, sino á dirigirla.» 
Y en virtud de esta frase lapidaria, que 
pinta sin careta y en toda su fealdad na-
tiva el espíritu jacobino, se acordó que so-
lamente hoy i5x cuarenta y ocho horas 
antes de la elección, la mayoría designa-
ría en sesión secreta un candidato único, 
que impondría al Congreso de Vcrsalles. 
E l país no conocerá su nombre hasta 
mañana, cuando faltará tiempo material 
para discutirlo y crear corrientes de opi-
nión, y así todo quedaría en casa y la 
comedia se representaría en familia. 
A esa provocación respondió Poincaré 
que siendo preciso, por el contrario, to-
mar el pulso á la opinión y no pronun-
ciarse más que sobre nombres á los que 
se diera el tiempo de ser discutidos, él 
lanzaba desde luego, con un mes de an-
ticipación, su candidatura oficial y la de 
su amigo Ribot, para que Francia pudie-
ra optar entre ambos, sin importársele de 
lo qiie decidieran' los radicales y radicales 
socialistas cu el conciliábulo del 15. 
Desde entonces quedó abierta la guerra 
sin cuartel entre el presidente del Conse-
jo y el jefe de la mayoría, y éste último, 
arrastrándose en la sombra, ha consegui-
do al fin por los pérfidos procedimientos 
que le son habituales pillar de sorpresa 
á su rival, clavándole el puñal en la es-
palda mediante el incidente de Patay du 
Clam y haciéndole caer en la más alevo-
sa de las e—.boscadas. 
Hasta hace dos días el triunfo del se-
ñor Poincaré parecía indiscutible. 
Varios periódicos, sin distinción de par-
tidos, han abierto concursos entre sus lec-
tores, recurriendo á un plebiscito, y pre-
guntando los unos: «¿A quién votaría us-
ted para la presidencia de la República?» 
Y los otros: «¿Cuál será el Presidente que 
nombre el Congreso de Versallcs?» 
Los resultados son aplastantes. Cada 
día aparecen las listas de respuestas, con 
15 ó 20.000 votos por Poincaré, 1.000 ó 
2.000 por Deschancl, y pocos cientos des-
perdigados en favor de Ribot, de Pams 
ó de Dubost. 
Y esas respuestas son fidelísimo reflejo 
de la voluntad unánime del país. 
En los mismos pasillos de la Cámara, 
los diputados, que en su gran mayoría 
habían ido .á pasar las fiestas de Navida-
des y Año Nuevo en sus distritos rc-spec-
tivos, al regresar á París no ocultaban lo 
muy impresionados que venían con esa 
unanimidad. «No hay discrepancia nin-
guna, confesaban radicales 111113- conspi-
cuos; Francia nos exige el nombramien-
to de Poincaré, y si no nos sometemos, 
estallará una protesta universal y formi-
dable, que haría dificilísimo el manteni-
miento en el Poder de cualquier otro can-
didato que designemos.)) 
Pero el incidente de Patay du Clam ha 
venido, de improviso, á cambiar la faz de 
las cosas. 
La historia de la tenebrosa intriga es 
ya conocida hasta en sus menores de-
talles. 
Pocos políticos tienen un pasado tan 
odioso como Millerand. En su calidad de 
miembro del Gabinete Waldcck-Rous-
seau, disolvió 5' expulsó á las Ordenes 
religiosas. Consumado el crimen, dejó el 
ministerio para llamarse á la parte en el 
despojo de sus propias víctimas, y ac-
tuando como abogado principal de los l i -
quidadores, cobró en esc concepto hono-
rarios (pie se cifran por millones de fran-
cos, enriqueciéndose á costa de los que 
había moralmente asesinado. 
Y á pesar de sus afrentosos anteceden-
tes, ese hombre ha tenido la habilidad 
de maniobrar tan hábilmente, que hoy es 
el ídolo de los conservadores en general, 
.i y muy particularmente de los católicos! 
La Croix no venía impresa con tinta, sino 
con lágrimas, el día que cayó del minis-
terio, día que calificó de luto nacional. 
¿Por qué? Porque si cu la cuestión re-
ligiosa procedió como el más v i l de los 
sectarios, en cambio, supo halagar, cual 
ninguno, la megalomanía francesa en todo 
lo relativo á la defensa nacional, á la po-
lítica extranjera y á la reorganización del 
Ejército. 
En un año de Poder expulsó de sus 
prebendas á todos los gnomos masones, 
instrumentos de las logias, llamando á 
reemplazarlos á los que habían sido des-
pedidos del Ejército por André, por Per-
cin y por Pcdoya, y purifiGando el Esta-
do Mayor y el Ministerio de la Guerra. 
Pero empezó su obra de regeneración 
por los altos cargos, y en los empleos se-
cundarios aún quedaban criaturas de Com-
bes. 
Una de éstas, un simple escribiente, es 
el que le ha dado el golpe de gracia,'in-
troduciendo en un enorme legajo qué de-
bía firmar el expediente reintegrando en 
el Ejército á Patay du Clam, expediente 
que sólo debía venir al despacho dentro 
de uno ó dos meses. 
Todo^ el legajo estaba clasificado bajo 
la rúbrica de «mutaciones en el personal 
subalterno)), y Millerand firmó como en 
un barbecho, sin leer siquiera lo que se 
le presentaba. 
E l escribiente llevó el decreto al Pia-
no Of ic ia l , y apenas estuvieron impresos 
las pruebas Combes fué advertido y se 
lanzó el petardo. ¡Millerand. comprado 
por los jesuítas, rehabilitaba á los oficia-
les felones que calumniaron á Dreyfus v 
devolvía el unifonne y la espada al ¿ ¿ s 
calificado y criminal de todos ellos' 
L a rehabilitacióu no ^roc^dla de Mi-
llerand, sino de su predecesor en la 
cartera, el radical Messimy; la SUr 
puesta reintegración se reducía á pro-
meter al interesado confiarle el cargo 
de jefe de estación en caso de movi-
lización militar, cargo ha poco solici-
tado para un teniente coronel de Estado 
Mayor honrado con el diploma, de la Es-
cuela Superior de Guerra; el Consejo de 
Estado había informado favorablemente, 
declarando el caso de estricta justicia. 
¿Qué importaba nada de eso? Era pre-
ciso inflar las cosas, desnaturalizar los he-
chos y pintar como vendidos á la reacción 
á Millerand y á Poincaré si ésta se deci-
día á cubrirle. 
Y tal era su deber absoluto. Pero Poin-
caré, perdiendo la sangre fría, contó por 
los dedos los votos que en Versallcs le 
hacía perder su solidarización con Mille-
rand, juzgó comprometida su elección y 
cometió la avilantez de abandonarla. 
Acción inmoral y cobarde que constitu-
•ye por otra parte el más equivocado de 
los cálculos. 
La Providencia—Poincaré no cree en 
ella,—ó la casualidad, ó su buena estre-
lla le ponía en las manos el medio in-
falible de asegurar el triunfo. 
Si en vez de amilanarse se encoragina 
y ayer se presenta en el palacio Borbón, 
y apenas reelegido presidente Deschancl 
sube impetuosamente á la tribuna, podía 
tener la seguridad absoluta de alcanzar 
una ovación delirante si emplea este len-
guaje: 
" «No hablo al Parlamento, hablo á la 
Nación, y la denuncio la más baja é im-
perdonable felonía. Se nos quiere envol-
ver en una miserable intriga parlamenta-
ria, cin'as tramas voy á romper á puñe-
tazos. No juzgo la rehabilitación de Pa-
tay du Clam; voy más allá, y concedo que 
sea inoportuno. ¿Qué tiene que ver con 
ese ínfimo detalle la personalidad del mi-
nistro de la Guerra ni con mi candidatu-
ra á la Presidencia? E l ministro de la 
Guerra en un año nos ha dotado de un 
ejército que nos faltaba, ha soplado sobre 
el espíritu nacional, dormido, y le ha 
despertado; ha devuelto la confianza al 
país, nos ha ganado el respeto de Europa; 
es un gran poeta que nos presenta un su-
blime poema épico en cuarenta cantos, y 
en el cual, al fin, se ha deslizado una 
falta de ortografía que sólo se percibe con 
un microscopio. ¡ Y por esta falta vamos 
á rasgar su obra y á degradarle I No lo 
consiento, y asumo con él todas las res-
ponsabilidades. Pido votación nominal. 
Que el país sepa los que están conmigo 
y los que se esconden como topos bajo 
el anónimo. A las armas, j Por Francia 
ó por la secta, por el régimen abyecto, 
como Millerand lo llamó.» 
Este lenguaje, aplaudido frenéticamen-
te, le habría dado en la Cámara más de 
400 votos de mayoría, y en Versallcs más 
de 600, con absoluta seguridad. 
' Pero ha tenido miedo, ha capitulado, 
y pasado mañana en la Asamblea nacio-
nal 1c faltarán los votos conservadores^ 
perdidos por su culpa, sin que haya ga-
nado ni.uno solo de los radicales, á los 
que pretendía desarmar con caricias, cuan-
do el solo sistema era el del miedo y }a 
amenaza. 
Cuando estas lincas vean la luz, el te-
légrafo ya habrá comunicado á toda Eu-
ropa el nombre del sucesor de Fallieres. 
Si esc nombre no es el de Poincaré, fal-
ta suya será, y exclusivamente suya, y 
sólo á la pusilanimidad de su carácter se 
deberá que el Parlamento, una vez más, 
se imponga á la Nación, que lo detesta y 
lo desprecia. 
F . M . M E L G A R 
París, 15 Enero 1913. 
s i t u a c i ó n de l buque , s i n hab la r de su t r i -
p u l a c i ó n n i de su pasaje. _ 
S e g ú n las p r i m e r a s no t i c i a s , 12 personas 
que se ha l l aban en la cub ie r t a fueron ba-
r r idas po r u n fur ioso g o l p e de mar , pere-
ciendo ahogadas. T a m b i é n se ha d i c h o que 
u n o f ic ia l fué estrel lado por una ola c o n t r a 
el costado de l buque . * ¿ * A 
L o que parece descontado es que á bordo 
del Veronesfi h a y va r i o s c a d á v e r e s . 
Se a ñ a d e que el te legraf is ta del 1 a u b a ¡ , 
p u d o comprobar ' q u e é s t o s eran 15. 
M ú s notitt ias. Pasajeros salvados. 
OPOUTO 17. 16,40. 
E l vapo r Veroucse p r o c e d í a de l p u e r t o 
i n g l é s de L i v e r p o o l , en el que t o m ó 20 pa-
sajeros. E n V i g o h a b í a rec ib ido á su bo rdo 
116 m á s , que se d i r i g í a n a l b r a s i l y á l a 
A i i > v i i t i n a . 
Se h a n hecho í m p r o b o s esfuerzos por 
pres tar le a l g ú n a u x i l i o , s i n consegu i r lo . 
Se le lan/.aron \ a i ios cabos, n i n g u n d de 
los cuales l l e g ó á poder ser cog ido .por los 
n á u f r a g o s . 
A l fin, á la c a í d a de la larde Se C & i s i g m ó 
que uno de ellos fuese amarrado . Una hora 
d e s p u é s , aprovechando el haberse ca lmado 
el oleaje, p u d i e r o n comenzar los t rabajos 
de sa lvamen to . 
F u e r o n salvadas, e i í p r i m e r t é r m i n o , cua-
t r o s e ñ o r a s de n a c i o n a l i d a d ing lesa y una 
e s p a ñ o l a ; esta ú l t i m a se l l ama A u g u s t a 
F e r n á n d e z , de t r e i n t a y seis a ñ o s de edad 
y n a t u r a l de L e ó n . 
Fas damas inglesas son mis t ress B u r u -
b u l l , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , dos h i j as su-
yas , de ocho a ñ o s y trece meses, y mis t ress 
Doro thea A l c o t , de q u i n c e a ñ o s de edad. 
C o n t i n ú a n con g r a n an imos idad los t r a -
bajos, con l i á n d o s e en que puedan salvarse 
todos los t r i p u l a n t e s . 
POR TELÉORAFO 
ROMA 17. 2T. 
F l O s s e n atore, comentando u n te legrama 
de la A g e n c i a S tefani . que asegura que el Go-
b i e rno de Romanones n e g o c i ó con la Santa 
vSede l a p n ó r o g a de la l ey del Candado, diee: 
« N o creemos que el Sr . Romanones se haya 
expresado como dice e l t e l eg rama S t e f an i , 
porque , rea lmente , n i n g u n a d i s p o s i c i ó n legis-
l a t i v a exis te p r o r r o g a n d o la l ey del Candado, 
ve rdad es que d e s p u é s de las negociaciones del 
Gobie rno e s p a ñ o l , el V a t i c a n o d i spone que 
d u r a n t e dos a ñ o s , n i n g u n a nueva casa r e l i -
jfiosa (aunque sea de votos s imples ) puede 
lundarse en E s p a ñ a , s i n especial a u t o r i z a c i ó n 
de la Santa Sede, de acuerdo con el Gobie rno 
e s p a ñ o l . 
esta c u e s t i ó n con unas palabras del s -
Ru iz J i m é n e z ofreciendo hacer ju s t i c j noí 
algún empleado de las T c n e n c i : ^ 1,., t \ si 
do á su deber. ,al^ 
¿ L o s s o c l a l l a t a s , r e c o m i e n d a n ? 
E l Sr . B a r r i o protes ta de qne en los r 
broa del personal f i gu ren a lgunos ein,,! 
dos como recomendados suyos. ' ^ 
E l Sr . R u i z J i m é n e z declara que no 1 
hab ido r é c o m e n d a c i ó n a lguna del Sr Un* •* 
P r e s u p u e s t o de l i q u i d a c i ó n . 
E l a lca lde d i ó cuen ta a l A y u n t a n , : . . 
del resu l tado d e f i n i t i v o de l a Hquidaci" , , ^ 
presupuesto de 1912, que, en resumen ^ ! 
siguientes ' el 
Exis t enc ia s en 31 de D i c i e m b r e de 
89.072,07 pesetas. 9l2í 
C r é d i t o s pendientes de cobro en igual f 
cha, 647.271,72 pesetas. 
T o t a l , 736-343.79 pesetas. 
Obl igac iones pendientes de pago, p e ^ , , 
2.535.608,40. 
Diferenc ia por exceso de o b l i u ; , ^ 
equ iva len te al déj ic i l resu l tan te de la Ij 
d a c i ó n , 1.799.264,67 pesetas. ' 
M o n u m e n t o á C a n a l e j a r 
P ó n e s e á d i s e n s i ó n u n d ic tamen , pro 
n iendo (pie con cargo a l e a p i ' u l o de'dn.J?0' 
v i s t o s » , se conceda un c i é d i l o de 4-, CHK. ^ 
setas, como s u s c r i p c i ó n del Avnntainient* ' 
para el proyecto de inonnmeniw nnr- ¡UM. , ' 
ta m e m o r i a de D . J o s é Canalejas. J p ^ í ' 1,4 
E l Sr . C o r t é s dice que la m i n o r í a sccialist 
t u n e que vo ta r en cont ra del dictamen noí 
creer que el M u n i c i p i o no e s t á en sitineS; 
de hacer mayores gastos. ' ^ 
D E S P U E S D E L N A U F R A G I 9 
CATÁSTROFE 
D E L " Y E R O N E S E 1 
POR TBLáGRAKO 
L © a t r i p u l a n t e s dal " V a u b s a n " . Oeta-
l l « 8 confusos. Sin a u x i l i o s . 
VIGO 17. 15,30. 
H a fondeado en este p u e r t o el vapo r i n -
g l é s V a u b a n . D i c h o b u q u e f u é á pres tar 
a u x i l i o s a l Veroncse, que n a u f r a g ó , enca-
l l a n d o en Le ixoes , en u n lecho de arena, 
rodeado de p e ñ a s . 
Eos t r i p u l a n t e s d e l Vauban dan a lgunas 
no t ic ias d e l barco enca l l ado ; pero no resul -
t a n comple tas n i claras . 
D i c e n que e l Vcronese e s t á recostado so-
bre u n lado de e s t r ibo r y que t i ene destro-
zada c o m p l e t a m e n t e l a popa y arrancadas 
var ias planchas de a q u e l l ado . 
A ñ a d e n que aunque p r e t e n d i e r o n soco-
r re r l e , no les f u é pos ib le hacer lo , p o r no 
poder acercarse á él á d i s t anc i a de menos 
de u n a m i l l a . 
E n v i s t a de e l l o , desde e l V a v b a n l e fue-
r o n lanzados cua t ro cabos, que , desgraeia-
da ineute , se r o m p i e r o n . T a m b i é n se lan/.a-
EOH, j g u a l i n e n t e s i n r e su l t ado , var ios cabos 
desde l a costa. 
A consecuencia de las deficiencias s u f i i -
das en los aparatos m a r c o n i g r á f i c o s de l b u -
que n á u f r a g o , no se h izo pos ib le la c o m u -
n i c a c i ó n c o n é l , á pesar de agotarse todos 
los reeuursos p a r a establecerla . 
Convenc ido e l c a p i t á n del Vaubau de que 
e ran t o t a l m e n t e i n ú t i l e s cuantas t e n t a t i v a s 
de s a l v a c i ó n se h i c i e r a n , a b a n d o n ó aquellos 
parajes, pon iendo la proa á V i g o y c o n t i -
nuando su v i a j e . A n t e s p u d o verse c ó m o 
los embates furiosos de las olas h a c í a n su-
b i r al Vcronese á g rande a l t u r a . 
A las dos de la m a d r u g a d a , p r ó x i m a m e n -
te , y s i g u i e n d o y a s u r u t a el Vauban, se 
c o r t a r o n d e f i n i t i v a m e n t e las comunicac iones 
t e l e g r á f i c a s con e l b u q u e encal lado . 
E s t í m a s e nue e l Veroncse e s t á comple t a -
mente p e r d i d o , pues, a d e m á s de otros g r a n -
des desperfectos, t i e n e r o t o e l t i m ó n y des-
trozados el costado de e s t r i b o r y la p roa . 
¿ C u á n t o s son los n á u f r a g o s ? 
Vico 17. 17,10. 
Nada puede af i rmarse en concre to de la 
suer te que haya pod ido cor rer la t r i p u l a -
c i ó n y e l pasaje clel vapor Vcronese. S ó l o 
se sabe que , e n t o t a l , i b a n á s u b o r d o 235 
personas. 
E n este pue r to se h a n r ec ib ido va r i o s 
r a d i o g r a m a s , exped idos desde el buque n á u -
f rago , e u los que se p i n t a l a a p u r a d í s i m a 
Notas de sociedad 
Enfermos. 
TTá l l anse casi por c o m p l e t o restablecidos 
el subsecretario de Es tado , Sr. G o n z á l e z 
H o u t o r i a ; el duque del I n f a n t a d o , y el se-
nador Sr . A l v a r e z G u i j a r r o . 
Viajes. 
H a n regresado á esta cor te , los marque -
ses de V a l d c t e r r a z o ; ios condes d e l C e d i l l o ; 
el m i n i s t r o de los Estados U n i d o s , y sus 
h i j o s M r . y Mis t r e s s Shane L e s l i e , y M r . y 
Mis t ress B a u r k e Cochraue . 
felicidades. 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de l D u l c e N o m b r e de 
J e s ú s , ce lebran sus d í a s : las . señoras de L ó -
pez P u i g c e i ^ e r , Orozco ( D . J o s é ) , v i u d a de 
R e t o r t i l l o , y los s e ñ o r e s m a r q u é s de Q u i r ó s , 
conde de E r i c e , C o l o m a , y Cabal le ro A z p i l -
cuc ta . 
L O S B A L K A N E S 
POR T E L E G R A F O 
D s B e l g r a d o . 
BELGRADO 17. 
H a d i m i t i d o e l m i n i s t r o de la Gue r r a , por 
no estar conforme con la c u e s t i ó n referente 
a l ascenso de oficiales. 
Ea bandera a u s t r o h ú n g a r a ha s ido izada 
nuevamente , con so l emnidad , en el Consula-
do de M i t r o v i t z a , 
Lo qua cuesta la gue r r a . 
VlENA 17. 
Desde e l comienzo de l a gue r ra b a l k á n i c a , 
e l I m p e r i o a u s t i o h ú n g a r o ha su f r ido las s i -
gu ien tes p é r d i d a s : bajas de los fondas p ú -
bl icos en la Bolsa d u r a n t e el mes de Octu,-
bre , 2.200 m i l l o n e s ; pas ivo de quiebras , 65 
m i l l o n e s ; expo r t ado en menos á los Balkanes 
(tres meses) , 60 m i l l o n e s ; c r é d i t o s no cobra-
dos á cansa de los mora to r i o s b a l k á n i c o s , 
75 m i l l o n e s . H a n sido 400 las quiebras de 
casas grandes y p e q u e ñ a s que no l l e g a n á u n 
m i l l ó n , y 51 de casas que de j an mas de u n 
m i l l ó n cada u n a . A q u é l l a s s u m a n 200 m i l l o -
nes ; é s t a s , casi o t ro t an to . 
La n o t a | entregada. 
CONSTANTINOPLA 17. 
L o s embajadores de las potencias han en-
t r egado j u n t o s la nota co lec t iva a l m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s . 
La op in ión y el Gobierno rus s . 
SAN PKTERSIIURGO 17. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se asegura (pie 
la respuesta de T u r q u í a á la no ta s e r á ne-
g a t i v a y que en breve se r e e m p r e n d e r á n 
las hos t i l idades , s iendo el p r i n c i p a l o b j e t i -
vo A n d r i n ó p o l i s . E a o p i n i ó n p ú b l i c a en 
C o n s t a n t i n o p l a e s t á m u y s o l i v i a n t a d a , po r 
el t emor de que la g u e r r a v u e l v a con sus 
estragos. 
E l G o b i e r n o ruso r e c o m e n d ó mucha san-
g r e f r í a ; pero se cree que si l a paz 110 se 
consol ida , el Gobie rno ruso no se p e d r á 
sustraer a l s e n t i m i e n t o nac iona l , que p ide 
que haga ostensible su s i m p a t í a po r los 
Ba lkanes , de modo m á s p r á c t i c o y c la ro 
que lo ha hecho hasta a q u í . 
Se aprueba el d i c t a m e n con el voto en coni 
t ra del Sr. V a l d i v i e s o . 
Se aprueban todos los d i c t á m e n e s de & 
C o m i s i ó n de obras, a s í como los de Henefi.' 
concia, p ropon iendo la p r o v i s i ó n {\c varias 
plazas de m é d i c o s de la l íc i ief icencia y (¡jj 
l a r m a c é u t i c o . 
E é e n s e dos propos ic iones ; una del Sr. Car-
nicero y otros s e ñ o r e s concejales, rcproduJ 
c iendo la presentada en s e s i ó n de- 11 ,l0 DJ. 
c i e m b i c ú l t i m o , para (pie se adopten varios 
acuerdos respecto á los ejercicios, para pro-
veer una plaza de de l ineante del Registro 
fiscal de l Eusanche, (pie dUie iu l e su autor, 
sosteniendo so debe hacer un programa pur el 
qne deimu-stren su a c t i t u d los aspirantes. , 
E l Sr. ( j u e j i d u propone se amort ice esa 
vacante y no se l leve á o p o s i c i ó n . 
E l .Sr. Ca t a l i na se muest ra conforme con lo 
propues to por el Sr. O u e j i d o . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z propone que s< dé fot 
ma legal á l o propues to por los s e ñ o r e s Que4 
j i d o y Cata l ina . , 
L a o t ra es de l Sr . V a l d i v i e s o , pidier 
que la descarga de m e r c a n c í a s se realice 
fuera de las horas de m a y o r t r á n s i t o , á fin 
de e v i t a r (pie se i n t e r r u m p a el servicio de 
t r a n v í a s , que pasa á C o m i s i ó n . 
E l Sr. Ca ta l ina denunc ia los matadetos 
de los alrededores de M a d r i d , que propot-
d o n a n en sus matanzas la i n t r o d u c c i ó n , co-j 
f raude, de cerdos en M a d r i d . 
L a s o p o s i c i o n e s á m é d i c o s de l a B e i 
ficcncia. 
E l .Sr. Q u e j i d o se hace eco de las 
raciones de a l g u i e n , d e n u n c i a n d o qu< 
se e x p l i c a c ó m o h a n pasado del p r i m e r e 
c i c io de las oposiciones á m é d i c o s de la 
neficencia m u n i c i p a l , que es de el iminacic 
todos los opos i tores . 
E l Sr . S á i z y H e r r á i z , pres idente del Tri-
b u n a l , exp l i ca con g r a n s incer idad la cues-
tiém p lan teada por el Sr. Que j ido . 
L a conciencia del T r i b u n a l — d i c e - no con-
s iento la d iscuta nadie . S i se ha obrado re-
g l a m e n t a r i a m e n t e ó no , d a r é las explicacio-
nes opo r tunas . 
E l qne hayan pasado a l segundo ejercicio 
todos los oposi tores no quiere decir (pie no 
hayamos c u m p l i d o e l r eg l amen to . Usted mi 
puede apreciar las razones m é d i c a s expues-
tas sobre cada o p e r a c i ó n po r los opositores, 
y a d e m á s , que es m u y d i s t i n t a una opera 
r a c i ó n en una persona que sobre u n c a d á v e r . 
_ S i qu ie re m á s expl icac iones el Sr. Que-
j i d o , se las d a r é con m u c h o gus to . 'Rumo-
res de a p r o b a c i ó n . ) 
E l Sr . Q u e j i d o rec t i f ica , d i c i endo que su • 
p r egun ta especia lmente iba d i r i g i d a á evi-'i 
ta r que se a m p l í e n esas plazas. 
E l Sr . .Sáiz ins i s t e en la r e c t i t u d de l T r i - -
b u n a l , y a ñ a d e que del tercer e jercicio sal-
d r á ú n i c a m e n t e l a p ropues ta del n ú m e r o do 
plazas votadas po r el A y u n t a m i e n t o , si es 
que h a y n ú m e r o de oposi tores que se me-
rezcan las plazas. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z l evan t a l a s e s i ó r a 
s iendo la una de la tarde. 
SESIÓN ORDINARIA 
A las once menos cua r to declara ab ie r t a 
l a s e s i ó n e l Sr . R u i z J i m é n e z . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s , m u y pocos conce-
ja les y p ú b l i c o . 
Se aprueba u n a m o c i ó n de la A l c a l d í a 
p res idenc ia , r e l a t i v a á l a f o i i n a del recargo 
m u n i c i p a l sobre e l i m p u e s t o del T i m b r e de 
los b i l le tes de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
L a s d e n u n c i a s s o b r e e l p a n . 
A n t e s de e n t r a r en la Orden del d í a , e l 
e d i l social is ta e x p l i c a las pa labras que en 
e l m i t i n ú l t i m a m e n t e celebrado con t r a la 
sub ida del pan p r o n u n c i ó . 
D i c e epte Sé h izo eco de c ie r tas frases pro-
nunciadas por su c o m p a ñ e r o de m i n o r í a se-
ñ o r B a r r i o ; pero que no qu i so a l u d i r á los 
t en ien tes de alcalde. 
T e r m i n a p i d i e n d o á los ten ien tes de a l -
ca lde r e n u e v e n el personal de esas depen-
dencias . 
E l .Sr. G a r c í a M o l i n a s , n r i m e r ten iente de 
alcalde, se da por sat isfecho de las pala-
bras p ronunc iadas p o r ' e l Sr. C a r d a C o r t é s , 
de jando á sa lvo l a h o n o r a b i l i d a d de los te-
n ientes de a lcalde . 
Rect i f ica e l Sr. G a r c í a C o r t é s , y t e r m i n a 
EL OBISPO DE ALMERÍA 
POR THI.KGRAKO 
En Má laga . A Savil la . 
MÁLAGA 18. 4,10. | 
E l c x c e l e n t ú s i m o s e ñ o r Obispo de A lmer í a 
l l e g ó h o y en e l t r a s a t l á n t i c o Infanta Isabel. 
D e s e m b a r c ó para sa ludar a l Prelado de esta 
d i ó c e s i s , con el cua l a l m o r z ó . 
A la:s ocho de l a noche, c o n t i n u ó su viaj¿ 
á C á d i z , ere?;, Puer to de .Santa M a r í a v Se-
v i l l a , á cuya cap i t a l l l e g a r á el d í a 2 4 d é este 
mes para a s i s t i r a l t ras lado de los restos del 
Cardenal S p í n o l a . 
C O N T R A T A D E O B R A S E N M A R R U E C O S 
K i 20 do Marzo do 1918, tcndrA («ÉW, : l Í«P oúoi 
do b moflan», 011. p ^ h - N i a b » . Tánger, nnío « 
Comitv especial tío trabftjofl públicos, la adjudica, 
ción do la coiistruccioifi do h\ carrotora do baraciio 
á Alcázar, on una longitud de i)2l metros, 12 coa-
límolros. 
E l 10 do Abrd de 1913, PO adjudicará hi ronfruo-
ción do una alcantarilla do u n a loii 'dlud do 308 me-
tros, y la í)|)ortiira de un camino entro el campo J 
la carretera do Modíúlínn á Casablanca. 
Para dotallca concretos do estas unlnist-.w, avia-
mos á nuestros lectores deben din-drso al Centro do 
Información comercial del Ministerio do Fstado. 
M A T E R I A L E S P A R A B U Q U l S 
Franquicia de derechos. -Por una decisión del df-
partamonto dul Tc«oro de. los Estados Unidos, toda 
materia prima destinada íi la construcción do hü-
quoa entrará on los Estados Unidos libre rio dcrerlios 
do Aduana, bajo lianza do quo será destinada al ob-
jeto en cuestión. 
Entro dichas matenas so compmidon: h'wrm o" 
lingotes, maderas, materias pa:a la inin-ionnón do 
pinturas y bamicos, matemlcs para la fabricación 
do maquinaria ó do s.us partos componen los. exigie-
ras, BUS parte,-!, oto., y no solamente entrarán libres 
las partes componentes do un buque, sino Ins mato-
rias primas para la construcción do las mismas, í 
la franquicia so bace extensiva á ropas do oamft ^ 
do mesa, cristalería, muebles y demás enseres do* 
tinados á sor utilizados á. bordo do un buqiiO; 
So exceptúan laa provisiones, qno oontiniinrán sa-
tisfaciendo los mismos derechos quo hasta abora. 
M I N E R I A 
El «Boletín del Centro do Información Comercia 
d o l Ministerio do Estado», dice: 
Ua razón s o c i a l Golthold C.a, do Hamburgo, Ha 
t u n g s t r a S K o , 12, desoa recibir n o m b r e s y dirección 
d o propietarios do minas do cobro, plomo, zinc, t 
taño, aluminio y arsénico, así c o m o do íumlicion 
d o motul y fabricas químicas. 
Publicados 6 no. no se devuelven orlninalet; tco 
que e n v í e n original sin contratar ante» con la eim 
presa del oer lódico . se entiende que suplican la I * 
surción G R A T I S , 
Ano nl.-Nfittt. 442. E L . D E B A T E 
Xí O H T E A M E R I C A 
POR I l iLi tOKAFO | 
WAsniNCTON 17. 
C ^ H U rumores m u y autor izados so avec i -
- f a n u b l i c a c i ó u de una interesante ob ra 
d¿ l iooscvel t , t i t u l a d a Notas de mi atUob'io. 
g r v ¡ a c K presidente ha con t r a t ado con u n a 
i J^ t í á r i í e casa e d i t o r i a l las cond ic iones < e 
W l h l & t l . Parece ser que esta casa ha 
K e v e l t la smna de too.ooo d ó l l a r s 
^ S q u i r i r la e x c l u s i v a pa ra la e d i c i ó n de 
m d o el i n f l u j o que persona lmente ejer-
r i á K o ^ v c l t en la p o l í t i c a c o n t e m p o r á n e a 
,1c los fíítados U n i d o s , so espera que el l i b r o 
iwsttlte en e x t r e m o interesante . 
E, les diversos c a p í t u l o s c o n t e n d r á una 
historia d e t a l l a d í s i m a de los acontec imientos 
más salientes ocur r idos en los ú l t i m o s anos 
salpicado de a n é c d o t a s en que j u e g a n pape l 
muchas personas c o n o c i d í s i m a s en el m u n d o 
ile la p o l í t i c a y de la a l ta banca, y a lRi inos 
Reyes, Emperadores y Presidentes de los 
Bstacbs e n r o l l ó o s y amorioanos. 
E n t r e la c r ó n i c a i n t c i n a c i o n a l , que en el 
l i b r o t iene un l u g a r preferente, ?«e refiere 
con to t lo po rmenor , l o r e l a t i v o a la paz r u -
© o í a p o n e s a . - . . 
E n esta c u e s t i ó n , va á aparecer u n hecho 
a i i é hasta ahora era desconocido po r cas i 
todo el m u n d o . C r e í a s e , s i n l u g a r á duda , 
m í e la i n i c i a t i v a para las negociaciones de 
la par. h a b í a p a r t i d o de Rus ia , a c o n t i n u a -
c i ó n de la g ran serio do d o n ó l a s s u í r u l a s ,,<„• 
d icho I m p e r i o . Toro ahora, median te la p u -
b l i c a c i ó n de las MemoTias roosevol l ian . i s , 
s u r g i r á la novedad, do no haber s ido Rus ia 
s i n o eí J a p ó n , qu ien d i o el p n m e r paso en e l 
c a m i n o de la c o n c i l i a c i ó n . 
Es ta se i n i c i ó po r una carta a u t ó g r a f a que 
?1 d i f u n t o Emperado r del J a p ó n , d i r i g i ó á 
Roosevcl t , i n v i t á n d o l e á med ia r en t a l sen-
t i d o . 
Ea car ta de l M i k a d o , i r á inserta en el l i -
.bro del ex presidente , y a d e m á s s e r á ob je to 
de un m a g n í f i c o fotograbado, quedando e l 
o r i g i n a l en poder de Roosevel t , que á n i n g u -
na costa quiere desprenderse de este docu-
mento de t a n g r a n va lo r h i s t ó r i c o . 
T a l es la e s t ima en que Roosevel t t i ene 
l a car ta en c u e s t i ó n , or.e m a n d o el v izconde 
t A o k i , fué n o m b r a d o Toprcsentante del Ja-
p ó n cerca de l G o b i e r n o y a n q u i , g e s t i o n ó , en 
c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s de su Soberano, 
l a d e v o l u c i ó n de la m i s i v a , e s t r e l l á n d o s e to -
dos SUÓ esfuerzos cont ra la i n c o n m o v i b l e re-
sistencia de su poseedor. 
Los negros e n e l E j é r c i t o . 
WASHINGTON 17. 
l i a pasado á la C o m i s i ó n especial n o m b r a -
da para el efecto, Ja p r o p o s i c i ó n que pre ten-
de exc lu i r de l E j é r c i t o Federa l á los i n d i v i -
duos de la raza negra . 
C r é e s e que el p r o y e c t ó se c o n v e r t i r á en re-
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
FABRICA DE HARINAS 
V MOLINO MAQUILERO 
de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condiciones. I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
P O L I T I C A 
EL CONDE DE ROMANONES 
'Ay.-r no 11 c i ñ i ó á les per iodis tas e l se-
ñ o r conde de Romanones . 
S t i secretario" p a r t i c u l a r , el ST . Brocas 
i n u i i f e a t ó que oí jefe d e l G o b i e r n o h a b í a 
estado en l ' ah ic io á las doce para c u m p l i -
men ta r á d o ñ a V i c t o r i a , y quc'e-sta ta rde , 
d e s p u é s del Consejo, r e c i b i r í a á los repre-
sen t antes de la. Prensa. 
ROMANONES Y GARCÍA PRIETO 
A y e r á las tres y media de la t a rde , l l e g ó 
a l hotel del conde de Romanones , e l s e ñ o r 
Oarcfa Pr ie to , que es tuvo esperando has ta 
cerca de las cuat ro al jefe del Gob ie rno , que 
había, sa l ido de pasco con su f a m i l i a . 
Cuando e l conde de Romanones r e g r e s ó , 
y se e n t e r ó de la presencia de l 8 r . G a r d a 
P r i e to , pasaron a l despacho de l jefe del Go-
b ie rno , donde celebraron una l a r g a confe-
renc ia . 
f 'or esta causa, el Consejo c o m e n z ó des-
puéSi de la hora s e ñ a l a d a . 
LO QUE DICE GARCÍA PRIETO 
E l vSr. G a r c í a P r i e t o ha mani fes tado ha-
plandQ de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , que no le 
e x t r a ñ a l a o r i e n t a c i ó n que ha demostrado te-
ner el Monarca en su conferencia con el se-
fior A / c á r a t c , porque conoce como piensa 
S. M . desde ya hace a l g ú n t i e m p o . 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l Sr. C a m b ó v i s i t ó ayer a l conde de Ro-
manoues, d á n d o l e cuenta de la Asamblea 
que hoy se celebra en Rarcelona, para pe-
u i r la reaper tura de íáls Cortes y la aproba-
c i ó n del p royec to de M a n c o m u n i d a d e s . 
E l conde le m a n i f e s t ó que e l p royec to '.o 
dJScn t i f i el Senado apenas reanude sus se-
"uemes, 
EL StÑOR MONTERO RÍOS 
.7 Q ^ J 0 r t 0 S T , . ( 1 í a s SAL<LRI'1 PAIN T 'Owri /án , 
V .7 - Mon te ro R í o s , que no r c g i ' a s a r á á M a -
a u j luusta que 110 se r canudc i i las sesiones 
l e Cortes. 
LOS METALÚRGICOS 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o fué sa ludado t a m -
b i é n por el s e ñ o r m a r q u é s de l T u r i a y por 
el d i p u t a d o D, Pablo Ig les ias , hab l ando con 
el p r i m e r o del f e r r o c a r r i l d i rec to á V a l e n c i a , 
y c o n el segundo de cuestiones obreras , es-
pec ia lmente de unas referentes á m i n a s en 
la p r o v i n c i a de Vizcaya, 
UN ALMUERZO 
Eos S í e s . V i l l a n u e v a y Z o r i t a , i n v i t a r o n 
ayer á a l m o r z a r en el res tauran t I n g l é s , á 
todos los per iodis tas que hacen i n f o r m a c i ó n 
en !• omen to . 
GESTIONANDO UN FERROCARRIL 
E03 Sres. G a r c í a V i d a l , Bordas y Crespo, 
Cabrera , Castel ls y A s t u r í , a c o m p a ñ a d o s d e l 
d i p u t a d o á Cortes, Sr . Vega Seoane y de l 
Sr. Roca S u á r e / . Elanes , se h a l l a n en M a d r i d 
gos t ionandu de] Cob ie rno que el f e r r o c a r r i l 
en e o n . s t r u o i ó n de Vi l l a joyoSa á D e n i a , pase 
por la v i l l a de Renisa ( A l i c a n t e ) . 
H a s t a ahora , los comis ionados e s t á n m u y 
satisfechas de sus gest iones, esperando conse-
g u i r sus deseos. 
Sábado 18 de Enero de 1913. 
Información militar 
Vacante. 
Se anunc ia una de comandan te profesor, c^ 
c o m i s i ó n , cu el Colegio de H u é r f a n o s para 
el A r m a ele C a b a l l e r í a . 
Destino. 
H a s ido dest inado á l a Comandanc ia ge-
neral de M e l i l l a , el profesor m a y o r de E q u i -
t a c m i i l ) . Rafael Arenas . 
Ayudante de campo. 
H a s ido nombrado ayudan te de campo del 
c a p i t á n general de la p r i m e r a r e g i ó n , e l ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a D , R a m ó n M é n d e z * 
Matrimonio. 
Se le ha concedido l i cenc ia para con t rae r lo , 
al p r i m e r ten iente de C a b a l l e r í a D . Jus to 
l i n g o . 
Visitas. 
H a n v i s i t ado a l m i n i s t r o de l a Gue r r a e l 
genera l I J raá iz y e l d i p u t a d o Sr . N o u g u é s . 
" G A C E I T A " 
S U M A R I O D E L DIA 17 
-Ministerio -de Grac ia y Just ic ia . R e a l or-
den d e t e r m i n a n d o los t e r r i t o r i o s j u r i s d i c -
c ionales que c o r r e s p o n d e r á n en l o sucesivo 
á los Juzgados exis tentes y ele nueva crea-
o ión i l e la p r o v i n c i a de Canar ias . 
Ministerio de ta GtCerrá. Rea l orden dis-
pon iendo se d e v u e l v a n á los interesados 
que figuran en la r e l a c i ó n que se p u b l i c a 
las 1-500 pesetas que depos i t a ron pa ra re-
d i m i r s e del se rv ic io m i l i t a r a c t i v o . 
— O t r a í d e m i d . i d . las cantidades que se 
i n d i c a n y las cuales i n g r e s a r o n para r edu-
c i r e l t i e m p o de se rv ic io en filas. 
— O t r a d i s p o n i e n d o que d e n t r o de l a se-
g u n d a qu incena de l mes ac tua l se p u b l i -
quen los anunc ios convocando l i c i t adores 
para lc<> concursos que t e n d r á n l u g a r en los 
c inco p r ime ros d í a s de Febre ro para las ad-
(luisk-iones de los a r t í c u l o s de los serv ic ios 
ele subsis tencia y acua r t e l amien to que se 
cons ideren necesarios para las atenciones 
d e l mes y repuesto r e g l a m e n t a r i o . 
U y r m t e ñ o de Hacienda. Real orden d i s -
pon iendo que el subsecretar io de este m i -
n i s t e r i o , inspector genera l de H a c i e n d a , 
c o n t i n ú e haciendo uso de las facultades que 
le Otorga el a r t í c u l o 23 de l R e g l a m e n t o de 
l a i n s p e c c i ó n de la Hac ienda p ú b l i c a . 
Ministerio de Fomento. Rea l orden d i s -
IKMiiendo que en l o sucesivo n o se au to r i ce 
á las C o m p a ñ í a s de Seguros pa ra la p u b l i -
c a c i ó n de anuncios , carteles, prospectos, ho-
jas de propaganda , estados n i g r á f i c o s que 
contemgan datos compara t ivos coin r e l a c i ó n 
á o t ras en t idades aseguradoras. 
A l s a l i r de l Consejo m a n i f e s t ó ayer el se-
n^r a i b ; » , que l<xs obreros m e t a l ú r g i c o s han 
Kvha/ .ado la segunda f ó r m u l a d i a r r eg lo 
p iopues ta por el Gobie rno . 
- ^'i A":)a ' cliÍ0 ^ m b i é i i que se procede-
S e ^ / ^ ^ 1 ' otra á £n cle ver si es pos ib le 
u^gat á uu a r reg lo . 
LA MINORIA DE CONJUNCION 
/míVí001 '* ,56 r eun ie ron en casa de D . M e l -
i i i i . k s AU-arc/., los d i p u t a d o s - d e la i n i n o -
A I . V e n c i ó n republ icanosoc ia l i s t a . 
A I Salir mani fes ta ron ouc cu la r e u n i ó n se 
paoia examinado de ten idamente la ' s i t ú a -
t on pobr iea , y que estando todos conformes 
V " que los sucesos ú l t i m a m e n t e desarrol la-
dos c o u s t i t i t y e n un t r i u n f o i n d i s c u t i b l e pa-
ra la C o n j u n c i ó n republ icanesoc ia l i s t a ha-
Wan acordado proceder á l a c e l e b r a c i ó n de 
^ ha ! i i ^ ? a £ a n ( t * i 01 R i m e r o de los cua-, '.,«»» ha de celebrarse en M a d r i d . 
DE FOMENTO 
A y e r v i s i t ó a l Sr . V i l l a n u e v a , u n a Co-
m i s i ó n que, representando todas las fuer /as 
/v vas de la p r o v i n c i a de Cucncn, f u é T s u -
p l c a i t e la p r o n t a r e s o l u c i ó n de l expediento 
R e l a t i v o al proyecto de fe r roca r r i l de d S h a 
Unovuic ia á U t i e l . a 
' I ^ u n b i é n in te resa ron d c E s e ñ o r i i l i ln ie t ro 
que a c t i v e en lo pos ib le , o t ros e x p e d i e n t é 
de carreteras c u la j u r i s d i c c i ó n de Cuenca. 
Eos comis ionados , al abandonar M a d r i d 
se han mos t r ado m u y reconocidos de las 
a teudones recibidas de S. M . el R e y de l 
A y u n t a n u e n t o y de los diversos m i n i s t r o s 
de la Corona, á quienes han v i s i t a d o estos 
<lías 
A d e m á s saludaron al 
A l A A b Q 
V Z H D Z DE BALDE 
m g Uti DIA CADA MES 
DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIA 
E l cstatlo san i t a r io de nues t ra g a n a d e r í a , 
á pesar de la escasez de pastos por haber f a l -
tado las aguas de O t o ñ o , es bastante satis-
fac tor io . 
S e g ú n tos « e s t a d o s demos t r a t i vos de las 
enfermedades infectocontagiosas de los a n i -
males d o m é s t i c o s » , que mensua lmen te p u -
bl ica la D i r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u r a , 
la glosopeda ó fiebre aftosa que v e n í a cau -
sando grandes d a ñ o s á l a p r o d u c c i ó n pe-
cuar ia nac iona l , casi ha desaparecido, y a que 
on pasados meses se contaban por decenas 
de m i l l a r e s las invas iones , y á fin de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o pasado s ó l o quedaban 762 
enfermos. 
Ea v i r u e h i de l ganado lanar y las enfer-
medades rojas de los cerdos, se h a n recru-
decido en a lgunas p r o v i n c i a s , pero en cam-
b i o han d i s m i n u i d o e l carbunco, la tube rcu -
losis , el m u e r m o , l a d u r i n a y l a sarna, ha-
hiendo sucedido lo p r o p i o con la rabia , la 
pasterolosis y e l c ó l e r a de las aves. 
N O T I C I A S 
G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADOS SIN COLOR ARTJFÍC3AL 
E l Coleg io Of ic ia l de Doctores y Eieencia-
dos en Ciencias y Let ras c e l e b r a r á j u n t a 
genera l en el s a l ó n de actos de la F a c u l t a d 
de Ciencias de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l e l 
d í a 19 del ac tua l , á las diez de la m a ñ a n a , 
con el fin de proceder á l a r e n o v a c i ó n de 
su Junta- d i r e c t i v a . 
T O U N T I O O VINO PINEDO 
E l aparato « S a n t o » es el ú n i c o s i lenc ioso 
y potente para la l i m p i e z a , que no e x i g e es-
pecia l i n s t a l a c i ó n . Enchufa e n cua lqu i e r l á m -
p a r a e l é c t r i c a , y consume 3 c é n t i m o s p o r 
ho ra . V é a l o en Casa de A s í n . Preciados, 23. 
C a t á l o g o g r a t i s . 
¡¡NEURASTÉNICOS!! ¡-^ñZ 
C h o r r o , ciiira vues t ra t e r r i b l e enfermedad. Es -
pec í f i co p remiado con meda l la de oro y cruz 
de m é r i t o . 
Centro de Cultura Hispan^ m 
Amer icana . 
POR TEI.áGUAPO 
U n a m u j e r m u e r t a . 
CÓRDOBA 17. 16,15. 
> S e g ú n coimiinican de L a R a m b l a , una m u -
j e r l l amada Dolores C.on/.ále/ . ha t e n i d o la 
desgracia de caerse á u n pozo, p r o d u c i é n d o -
se la m u e r t e . 
L a d i f u n t a deja t res h i jos de co r t a edad. 
E l s a n t o dol Roy. 
MURCIA 17. 16,35. 
E l d í a 23, san to de l R e y , se c e l e b r a r á u n 
Danciuete, al que se p roponen c o n c u r r i r los 
elementos de las izquieixhis p o l í t i c a s . 
L o p r e s i d i r á e l gobernador c i v i l de la pro-
v i n c i a . »• -
Por « a c a n d a l o s o . 
CORUÑA 18. 1,40. 
; E n Vern ian / .o fué de ten ido po r i m a pare-
j a de la ( r i i a r d i a c i v i l u n i n d i v i d u o l l a m a -
do Franciseo C a a m a ñ o , quic h a c í a el v ia je 
de C o r c u b i ó n á La C o r u ñ a y que d u r a n t e 
el t r ayec to no e e s ó de escandalizar , r o m -
p iendo los cr is ta les de l coche é h i r i e n d o a l 
v ia je ro J o s é F e r n á n d e z , que r e s u l t ó con he-
r idas g raves . 
E l " S a t r ú s t e g u l " . 
C A r i ? 17. 
Comun ica por med io de r ad iog rama e l ca-
p i t á n del S a t n í s t e g u i , que dieho buque l l e -
fcáría ayer á las diez y ocho ho ias a l puer to 
de Canarias . 
T E A T R O DE L A PRINCESA 
M a ñ a n a d o m i n g o , po r la t a rde , se v e r i f i -
c a r á la 22 r e p r e s e n t a c i ó n de E l misterio del 
cuarto aviar i l la , que t a n colosal é x i t o ha 
obten ido . 
Por l a noche , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á 
beneficio de la Sociedad U n i ó n d e l Cuerpo 
de Bomberos de " M a d r i d , en la que se re-
p r e s e n t a r á i i / . 7nji-/fr/ü del cuarto amari l lo . 
Hsta f u n c i ó n de la noche e m p e z a r á á las 
nueve y ined ia en p i n i t o . 
F l p r ó x i m o mar tes , 21 de l co r r i en t e , f u n -
c i ó n especial , á precios especiales; á las 
seis menos c u a r t o en p u n t o de l a t a rde , 
beneficio do Ernes to V i l c h e s , E l miste i io 
del ct^arto amari l lo . 
f l fl f l í T m í l E s i a m a r c a d e S l -
L L t í H I l L K u EmA c " A S a P A S M E 
l e e n E s p a ñ a .y e n e l e x t r a n j e r o . 
Cómo l l s v r i a . . . 
S í , s e ñ o r e s . E l agua ha s ido causa de cpie 
L u i s Lozano T o r r e n s se apoderase ayer de 
u n paraguas ajeno con t ra l a v o l u n t a d de su 
d u e ñ o , J o a q u í n Cubel las R o d r í g u e z . 
A m b o s es taban en e l café de M a d r i d , y 
L u i s , sugest ionado po r el aspecto hermoso 
del parapluie ( va luado en 25 pesetas) , co-
m e t i ó la f e c h o r í a . . . pa ra taparse. 
J o a q u í n d i ó par te á la autoridad: , y L u i s 
fué de ten ido p o r u n camarero de d i c h o c a f é . 
Del paraguas. . . 
¡ C l a r o ! Como l l o v í a . . . 
Captura rie un l a d r ó n . 
A y e r t a rde , cuando m á s t r a n q u i l a m e n t e 
paseaba por la cal le de L o s Madrazo , u u 
sujeto l l a m a d o J u l i o A g u a d o D í a z , se en-
c o n t r ó con l a sorpresa de cjue los guard ias 
de Segur idad n ú m e r o s 404 y 1.089 le cogie-
r o n de u n brazo, y , quieras que no c i ñ i e r a s , 
le o b l i g a r o n á i r á l a C o m i s a r í a . 
—¡ Pero si y o no he hecho n a d a ! — d e c í a 
el in ter fec to . 
— ¿ C o n q u e n o ? — r e p l i c ó l e el 404.—Puc-í 
n ó o p i n a lo m i s m o este s e ñ o r . — Y s e ñ á l a l a 
á u n camarero que á su lado estaba. 
E f e c t i v a m e n t e , el m o d e r n o P i p í h a b í a re-
que r ido el a u x i l i o de los guindi l las porcpie 
en el av ispado punto h a b í a reconocido al a u 
t o r de l robo de un g a b á n , c u y o robo se 
e f e c t u ó e í d í a 2 de este mes en el L i o n D ' o r 
e f e c t u ó el d í a 2 de este mes en el L i o n D ' o r , 
siendo el damni f icado D . Gus t avo Pascual . 
Por fo r tuna , esta vez ha c a í d o e n e l gar-
l i t o el aventa jado d i s c í p u l o de Caco. 
Por no devolver . 
R u p e r t o M a r t í n e z M a r t í n e z , p r e s e n t ó ayer 
una denunc ia en la C o m i s a r í a elel d i s t r i t o de 
la U n i v e r s i d a d , cont ra Franc i sco Delgado , á 
qu i en e n t r e g ó una m á q u i n a « S i n g e r » para 
coser, que el De lgado se niega á devp lve r l e 
como h a b í a n conven ido . 
—Juana R o d r í g u e z es una muje r que acos-
t u m b r a á pasar las noches en una de esas 
casas de d o r m i r , r e fug io de las gentes po-
bres, y focos ele i n f e c c i ó n , a ten ta tor ios á la h i -
nienc pjúbl ica . 
L a c i t ada Juana , d e j ó u n b a ú l de su propiie-
dad en la cal le de l Oso, n ú m . 11, y ayer fué 
á r ecoger lo ; pero el d u e ñ o del hotel se n e g ó 
á e n t r e g á r s e l o , á p r e t e x t o de que le debe 1,15 
pesetas, po r t r e s ' noches pasadas en d i c h a 
casa. 
G u a r d i a c i v i l , h e r i d a g r a v a . 
E l gua rd i a c i v i l A n d r é s R u i z Crespo, cine 
prestaba s e r v i c i ó en el pues to m á s avanzado 
de la Casa de C a m p o , en e l s i t i o conocido 
con el nombre de Renlajos, a t e n t ó ayer con-
t ra su viela, d i s p a r á n d o s e u n t i r o e n l a ca-
beza. 
Se p m l u j o una g r a v í s i m a her ida en l a boca-
D e s p u é s de ser curado p r o v i s i o n a l m e n t e 
por el inéel ico t i t u l a r de Pozuelo, que fué a v i -
sado a l efecto, t r a s l a d ó s e l e á l a C l í n i c a de 
Urgenc ia del B u e ü Suceso, elonde se le prac-
t i c ó una d i f i c i l í s i m a cura . 
E l estado de l he r ido es de suma g ravedad . 
Se a t r i b u y e n las causas de l suceso á los 
frecuentes ataques de e n a j e n a c i ó n m e n t a l que 
s u f r í a e l he r ido desde hace a l g ú n t i e m p o . 
ASg'opelSo. 
E u l a plaza de Isabel I I , fué a t rope l lada 
por un a u t o m ó v i l , cuyo n ú m e r o y d u e ñ o se 
i g n o r a n , M a r í a A lcac i a L ó p a » , de sesenta y 
seis a ñ o s , l a que s u f r i ó c o n t u s i ó n coa trom-
bns en el lado derecho de la r e g i ó n o c c i p i t a l , 
y l i g e r a c o n m o c i ó n , de la que fué asis t ida en 
l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l Cen t ro . 
T E S 
POR TKLlSGHAfO 
T r á g i c o sucoso on la T o r r o Kifffol. 
PARÍS 17. 
A las dos de la ta rde , una s e ñ o r i t a e legan-
temente ves t ida , se a r r o j ó desde l a p r i m e r a 
p l a t a fo rma do la to r re E i f f e l , quedando co l -
Rada d é l a ba laus t rada , de donde c o s t ó g ran 
t raba jo á los bomberos recoger el c a d á v e r de 
l a desgraciada. 
C r é e s e que la i n f e l i z t e n í a pe r tu rbadas sus 
facultades. 
Hneiga t e r m i n a d a . 
MON'l 'PELLIEU 17. 
H a t e r m i n a d o la hue lga genera l , por haber 
v u e l t o a l t r aba jo los obreros de Mezza , que 
fueron los causantes de l conf l ic to . 
Muer te de un diputado. 
VlF.NA 17. 
H a m u e r t o el d i p u t a d o h ú n g a r o V a r a d y . 
POR TELÉGRAFO 
K l a l c a i d e d e O r d u ñ a c o n f o r a n c i a OOBÍ 
l a s a u t o r i d a d e s . 
BILBAO 17. 23,10. 
E l alcalde de O r d u ñ a ha v e n i d o h o y para 
conferenciar con e l gobernador i n t e n u o , a l 
que expuso la enorme resistencia que ofrece 
el vec indar io para satisfacer sus cuotas . 
H a s t a el lunes', s ó l o h a b í a n pagado 27 y se 
n i e g a n á hacer lo , m á s de 1.000. 
A g r e g ó dicha a u t o r i d a d , que el comercio 
e s t á d i s g u s t a d í s i m o po r la i n s t a l a c i ó n de 1a 
Coopera t iva , que l o acapara todo . 
Es to c o m p l i c a el conf l i c to en d i c h a c i u -
dad . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó e l alcalde con el pre-
s idente de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , aconse-
j ando que se releve a l recaudador, y que la 
D i p u t a c i ó n conceda p r ó r r o g a para la co-
branza v o l u n t a r i a , c u y o p lazo ha t e r m i n a d o 
ayer . 
El O r f e ó n B i l b a í n o ó B a r c s l o s a s . S a l i d a 
d e l i r á n a s p e c s a l . 
BILBAO 17. 23,10. 
A las nueve y m e d i a de la noche ha sa-
l i d o e l t r e n especial que conduce á Barcelo-
n a a l O r f e ó n B i l b a í n o , compues to de 200 
ve>ces. 
L e a c o m p a ñ a una C o m i s i ó n de per iodis tas 
de esta c a p i t a l , y cerca de t resc ientos excur-
s ionis tas . 
D e s p i d i ó l e s en la e s t a c i ó n , las autor idades 
y u n g e n t í o inmenso . 
A l a r rancar el t r e n se oye ron m u c h o s v i -
vas á C a t a l u ñ a y á B i l b a o . 
E n Manresa , se u n i r á n a l O r f e ó n , e l a lcal -
de y concejales de este A y u n t a m i e n t o , que 
sa l i e ron esta m a ñ a n a e n el r á p i d o de Bar-
celona. 
Se t i enen no t ic ias de que se les prepara 
en l a C i u d a d Conda l u n e s p l é n d i d o rec ib i -
m i e n t o . 
L a S o c i e d a d C o r a í . 
BILBAO 17. 
E n el r á p i d o h a n sa l ido de esta p o b l a c i ó n , 
para Barcelona, el alcalde y dos concejales, 
con el fin de representar -á esta c i u d a d d u r a n -
te l a estancia de la Sociedad Coi a l en l a ea 
p i t a l de C a t a l u ñ a . 
Jueces y fiscales-
Por el M i n i s t e r i o de Grac ia y J u s t i c i a .se 
h a n n o m b r a d o los jueces y fiscales s i -
gu ien tes : 
Juez de A l c a l á de Henares á D . A n s e l -
m o G i l de Tejada ; de H u e l v a , á D . I g n a c i o 
D o c a v o ; d e l d i s t r i t o de San Pab lo , de Za-
ragoza, á D . Gerardo V á z q u e z ; de M u r c i a , 
á D . Cec i l io R. V i l l a b o n a ; de C ó r d o b a , á 
D . M a r i a n o G o n z á l e z A n d í a ; de Tor to sa , á 
D . J o s é S o l í s ; ten iente fiscal de Cuenca, á 
D . L u i s S u á r e z ; de L e ó n , á D . A l f o n s o 
P a n d o ; de T a r r a g o n a , á D . J o s é R i s u e ñ o ; 
abogado fiscal de V a l l a d o l i d , á D . E n r i q u e 
E s t e f a n í a ; j uez de C i u d a d R o d r i g o , á don 
Rica rdo Sauz ; de San F e r n a n d o , á D . Fer-
nando B a d í a ; de M o n f o r t e , á D . M a n u e l 
M a r t í n e z S u e i r o ; de M é r i d a , á D . J o s é G ó -
mez A n g e l . 
De U t r e r a , á D . A r t u r o M u ñ o z ; de H a r o , 
á D . M a n u e l P é r e z Crespo ; de Be lmon te , á 
D . E m i l i o de isasa ; de V a l v e r d e d e l C a m i -
no , á D . A n g e l A v i l a ; ele I n c a , á D . F r a n -
cisco de P . C a p r í ñ ; ele M o r ó n , á D . Santos 
Cue to ; abogado fiscal de M á l a g a , á D . Ra-
m ó n G a r c í a , de l V a l l e ; í d e m ele í d e m , á d o n 
A n g e l G o r o s t i d i ; juez de Gandesa, á D . E m i -
l i o V i ñ a l s ; de A l b u ñ o l , á D . F e r n a n d o Pa-
r a ; de G r a n a d i l l a , á D . J o s é A r a g o n é s ; de 
H h i o j o s a de l D u q u e , á D . M a n u e l M a n c e b o ; 
ele Brav ia , á D . Rafael L o s a d a ; de V i ver , 
á D . J o s é E n r í q u e z de Salamanca ; de Na -
va de l R e y , á D . Rafael V i v e s . 
L o s n o m b r a m i e n t o s poster iores son todos 




l i n a de A r a g ó n , á D . J o a q u í n V i c t o r i a n o 
A v c n t í n ; de Sequeros, á D . J o s é R a m ó n Fer-
n á n d e z D í a z ; de L a V e c i l l a , á D . F e m a n d o 
G i l M a r i s c a l ; de M o n t a l b á n , á D . Caye tano 
Sv. Vin 
Z ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ * 6 " y A r i a s de M i . 
d * t , m o , I x u ' a t r ; , t í l r á é l ferrocar 
^ S o v ' a , A i a n d a y B u r g o s . 
vmamiieva. l o . q í o i S a n ^ ̂  - ̂  y media de la tarde, el 
J'1H> C e n t r o , Jorge J u a n , 2a. 
Las Compañíasjle Seguros 
P r o h i b i c i ó n do anuncios compa-
r a t i vos . 
Por Rea l orden del M i n i s t e r i o de F o m e n t o 
se l i a d i spues to que en lo sucesivo l ío se 
a u t o r i z a r á la p u b l i c i d a d de anunc ios , ^ ; i l t c . 
les, prospectos, hojas de p r o p : ' - , , ^ 
dos n i g r á f i c a s cu los Sc ' con t engan da-
tos compara t i vos ^ m r ^ ] a c i ó u á otras e n t i -
dades l,S("^lira(l0i:as, sean é s t a s naciomiles ó 
exfJíaiijeras, y ú n i c a u i e i i t e s e r á n autor izados 
a q u é l l o s que se c o n t r a i g a n á datos , opera-
ciones ó in fo rmac iones , sean ó no n u m é r i -
cas, r e l a t ivas á - l a e n t i d a d so l i c i t an t e , c laro 
es que e x p r e s á n d o s e estos datos e n f o r m a 
c u y a c o m p r o b a c i ó n of ic ial sea pos ib le , y 
s i empre con r e sponsab i l i dad de la c n t i d id 
anunc i an t e y s i n pe r ju i c io todo de que la 
C o m i s a r í a Gene ra l de Seguros cu ide de que 
l a r e d a c c i ó n de t e x t o ó cifras consignadas 
110 con t engan e l e r ro r ó c o n f u s i ó n á que se 
refiere e l a r t . 13 de l a l e y . 
D . M a n u e l S a r a m a r t í n . 
Queda colocado e l asp i ran te u u m . 49. 
Registradores de la propiedad. 
T a m b i é n se ha firmado la s i gu i en t e c o m b i -
n a c i ó n en e l personal de regis t radoves: 
D e Granada , D . A n t o n i o A g u i l a r , que es-
taba en Zaragoza.- . 
D e A l b a i d a , D . I ldefonso ^ H c j o , que ser-
v í a el de Barbas t ro . 
D e las Pa lmas , D . R ica rdo ZSovillo, que 
l o era de M o t r i l . 
De Dolores , D . Celest ino Col lado , que l o 
era de San Mateo . 
D e F u e n t e s a ú c o , D . A n t o n i o Maseda , cpie 
l o era de Ledesma . 
D e B é j a r . 1). R ica rdo V á z q u e z , que l o 
era de L a B a ñ e z a . 
De Santa Cruz de Tener i fe , D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , que lo era de V a l e n -
cia cte D o n Juan . 
De M o n t a l b á n , D . J u l i o Fernandez 
j ó o , que l o era de V i t i g u d t n ' : , 
D e B r i v i e s c í r , T). y^.'c01. N a v a r r o R e i g , 
que lo cra de Yvtí&tc&yo-
D c ^'.'.V. t - e m a n d o , D . D i e g o V a l e n c i a Guz-
'.nan, que l o era de 01 vera. 
Seguramente s i d i c h o t r aba jo se h n b i o i 1 
edi tado para la ven t a , los que al es tudio de 
las cuestiones sociales se dedican se hubie-
r a n apresurado á e s tud i a r lo y á d e s e n t r a ñ a r 
la p ro funda d o c t r i n a que en él se encierra . 
l o d a l a h i s t o r i a filosófica de l s ind ica l i s -
m o europeo, y especia lmente de los s i n d i -
c iahstas franceses, e s t á a d m i r a b l e m e n t e t r a -
tada en e l t raba jo de l Sr. V a l v e r d e , hasta t a l 
p u n t o , que, dada su c l a r i dad de e x p o s i c i ó n , 
esta pa r te de su es tud io p o d r í a reduc i rse á 
cuadros s i n ó p t i c o s que p o d r í a n ponerse al 
alcance de los menos versados en í a m a t e r i a . 
A este p r o p ó s i t o ele la h i s t o r i a de l s i n -
d i c a l i s m o dice el docto c a t e d r á t i c o : 
«El s i n d i c a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o f r a n c é s , 
padre e s p i r i t u a l de l m o v i m i e n t o s ind ica l i s -
t a del m u n d o , se ha o r i g i n a d o como una 
r e a c c i ó n del p ro l e t a r i ado con t r a l a demo-
crac ia . 
>Esto no quiere dec i r que l a clase obrera 
desee l a v u e l t a de las i n s t i t u c i o n e s del pa-
saelo, s ino t a n s ó l o cpie el s i n d i c a l i s n i o com-
bate á la democracia , po r ser l a f o r m a po-
p u l a r de l a d o m i n a c i ó n b u r g u e s a . » 
l i s t e p u n t o de las propias y na tura les l u -
chas de clase y s-us razones de .ser 5' esta-
do son t ra tados p o r el docto c a t e d r á t i c o de 
t a n acertada manera , que, v o l v e m o s á repe-
t i r , es verdaderamente sensible que . ese 
t raba jo no se haya p u b l i c a d o en ot ra for-
m a que la de d isc ruso a c a d é m i c o , á fin 
de que h u b i e r a l l egado á manos de to-
das aquel las personas que , ya po r su 
p o s i c i ó n social ó po r el cargo que repre-
sentan , p u d i e r a n e s tud ia r "estos proble -
mas sociales con sus correspondientes so lu-
ciones, en la segur idad de que en el t raba-
j o de l doctor V a l v e r d e e n c o n t r a r í a n una 
sana 5' sa ludable o r i e n t a c i ó n para cuest io-
nes t a n comple jas 3' d i f í c i l e s como las cues-
t iones obreras .—J. M . C . 
+ 
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nes dc que se nos r e m i t a u n e j empla r . 
H a r e m o s . u n j u i c i o de A q u é l l a s denlas cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
A l o s c a t e d r á t i c o s 63© á s s s t i S u S o . 
Se e n v í a n á la Cace ta , las resoluciones 
que han de adoptarse para r e g u l a r el esca-
l a f ó n de c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , con arre-
g l o á la v i g e n t e l ey de Presupuestos . 
L a p r i n c i p a l dc a q u é l l a s se refiere a l suel-
do de los c a t e d r á t i c o s que se d e t c r m i n a i á 
po r la s i g u i e n t e escala: 
P r i m e r a c a t e g o r í a , c inco c a t e d r á t i c o s á 
11.500 pesetas; segunda, diez á 10.500; ter-
cera, t r e i n t a á 9.500; cua r t a , cuaren ta á 
8.500; q u i n t a , sc-senta á 7.500; sex ta , ochen-
ta á 6.500; s é p t i m a , c i en to á 5.500; oc tava , 
c i en to ve in te á 4.500; y n o v é i i a . . . , , á 3.500. 
Las secciones en que se d i v i d i r á s e r á n : 
P r i m e r a , c a t e d r á t i c o s de es tudios generales ; 
segunda, í d e m con n ú m e r o s dup l i cados y ca-
t e d r á t i c o s de l I n s t i t u t o ele P a m p l o n a ; terce-
ra , c a t e d r á t i c o s de D i b u j o , c o n derecho re-
conocido á figurar en e l e s c a l a f ó n antes de 
E n e r o co r r i en te , y cua r t a . Profesores ele D i 
b u i c . 
L a s t res p r imera s Secciones se clasif ica-
r á n i n m e d i a t a m e n t e , y l a c u a r t a en la for-
m a y condic iones que se e le te rminan en los 
a r t í c u l o s que co inp renden estas resolucio-
nes, que n o p u b l i c a m o s h o y por su m u c h a 
e x t e n s i ó n , no obs tante su g r a n t ranscen-
dencia . 
P e n s i o n a s a9 e x t r a n j e r o . 
vSe anunc ia la convoca to r i a de pensiones 
a l e x t r a n j e r o , po r t é r m i n o de u n mes, pa-
ra el Porfesorado de los es tab lec imien tos 
de e n s e ñ a n z a , para los que , s i n pertenecer 
ra el Profesorado de los es t ab lec imk 'n tos 
y para los maestros ele p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
L a s condic iones pueden ver las nuest ros 
lectores eu la Gaceta de ayer . 
Se concede u n mes de l i cenc ia a l profesor 
del I n s t i t u t o de T e r u e l D . E d u a r d o Cas t i l l o . 
—Son nombrados ayudan tes de Ciencias y 
Le t r a s de los de C i u d a d Rea l y Sor ia , i v s -
pec t ivamen te , los Sres. D . S i l v e r i o F . Ro-
mero y D . H i l a r i o D u c a j ' . 
—Se n o m b r a profesor de R e l i g i ó n d<d de 
Huesca á D . M a r t í n Tor re s kag i j ' n 1. 
—.Se deses t iman las. pe t ic iones de l profe-
sor suplen te de G i m n a s i a , de l de M u r c i a . 
Sr. M a n c h ó n , y del c a t e d r á t i c o d e l de T a -
r ragona Sr . Soler. 
E s c u e l a s e s p e o i s i e s . 
Se n o m b r a profesor encargado de A r i t m é -
t i ca 5' G e o m e t r í a de la Escue la I n d u s t r i a l 
ele V a l e n c i a á D . J o s é H u e s o . 
— I d e m d i r ec to r de la de A r t e s y Oficios 
de L a C o r u ñ a á D . A n t o n i o M a r t í n F e r n á n -
elez. 
— I d e m secretar io de l a de . V i g o á D . R i -
cardo S á d a b a . 
P r i m a r a e n s e ñ a n z a . 
.Se anunc ia á concurso de ascenso la plaza 
de inspector ele p r i m e r a e n s e ñ a n z a de L é -
r i d a . 
—Se n o m b r a á D . E u l a l i o Escudero , p r e v i o 
concurso de traslaelo, inspec tor de Zamora . 
— D i s p ó n e s e sean p rov i s t a s las plazas de 
inspectores dc las zonas ele C o r u ñ a y Huesca , 
e n t í e a l u m n o s que fueron de la Escue la Su-
pe r io r de l Maeis . ter io y la de A l a v a , que sea 
anunciada á o p o s i c i ó n . 
S o í s r e p r e m i o s e n m e t á ü i o o . 
A propuesta del Consejo de I n s t r ú c c i ó u p ú -
blase. se dec la ran desiertos los p remios en 
m e t á l i c o á los c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , 5' 
se propone la m o d i f i c a c i ó n de l R e a l decreto 
cor resp o nd i e n t e. 
R e c t i S ñ c a o i ó n . 
Has ta ayer , y n o el m i é r c o l e s como d i j e r a 
u n p e r i ó d i c o p rofes iona l , no ha sa l ido para 
las Jun tas p rov inc i a l e s , una orelen t e l e g r á f i c a ' 
m a n d a n d o que los h a b i l i t a d o s i n c l u y a n en. l a 
n ó m i n a o r d i n a r i a los haberes de l pe r sona l , 
por d e s e m p e ñ o de las clases de a d u l t o s . 
.i..irw«illllu«ilBW<a>-««-«--«MMM—i 1 
D E M A R R U E C O S 
E s p a i i e s lalieoi 01 enra 
a 1 mm 
B l B t . l 0 j B l l ^ F l j | 
E l sindicalisnio rcvoluciouario. 
T a m á s con m á s o p o r t u n i d a d que ahora 
puede ap l i ca r se aque l r e f r á n t a n sab ido de 
que « n u n c a es tarde si la dicha es b u e n a » . 
Tarde , es c i e r to , ha l legado á n u e s t r o po-
der u n t raba jo p u b l i c a d o p ó r e l s ah io ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d 
I ) . C a l i x t o Va lve rde , epic q u i z á s po i^ haber 
sido impreso para d iscurso acadeii iKO de 
aper tu ra de curso no ha s ido aprec iado e u 
todo su va lo r c ic i i t í f ico . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a e n P a n a m á , p a r t i c i -
pa a l M i n i s t e r i o de Es tado , l a d e f u n c i ó n de 
los subd i tos e s p a ñ o l e s : 
H o r a c i o Campos , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , sol-
t e ro , j o r n a l e r o , f a l l e c i ó en e l H o s p i t a l ele 
C o l ó n e l d í a ' 1. 
M a n u e l P é r e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , sol -
t e ro , jornalero-, f a l l e c i ó en e l H o s p i t a l dc 
C o l ó n el d í a i f . 
A l b e r t o M o y a , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , sol -
t e r o , j o r n a l e r o , f a l l e c i ó e n e l H o s p i t a l de 
A n c ó n e l d í a 30. 
E l c ó n s u l ele E s p a ñ a en O p o r t o p a r t i c i p a 
a l M i n i s t e r i o de E s t a d o l a d e ' f u n c i ó n de los 
subdi tos e s p a ñ o l é i s : 
n r . c i B á q u e r o V á z q u e z , n a t u r a l de Puen -
t e Caldelas ( P o n t e v e d r a ) , sesenta y c inco 
a ñ o s . 1. . 1 
Mamuel F e r n á n d e z San ta M a r i n a , n a t u r a l 
de Bar ies ( O v i e d o ) , sesenta y nueve anos. 
Ca rmen F e r n á n d e z , setenta y c i n c o anos, 
v í u d á ( d e s c o n ó c e s e n a t u r a l e z a ) . 
Isabel O r á n Boa, n a t u r a l de Pa raguay , 
c i n c u e n t a y seis a ñ o s , v i u d a . 
A í i d r é s Corrales T u r n e s , de ochenta a ñ o s , 
so l te ro , n a t u r a l de San M a m e d e ( C o r u ñ a ) . 
Prancisco Macata M i r a c o , n a t u r a l de Bar -
celona, t r e i n t a y nueve a ñ o s , casado. 
Y L O S 
POR TEr.RGRAl'0 
TANGER i " -
Ho}^. ha l legado á esta plaza el c e r r é b d4 
M e q u í n c z , t r ayendo graves no t ic ias de la s i -
t u a c i ó n dc aquellos alrededores. 
S e g ú n parece, las t ropas francesas no l o -
Srau someter á los grandes n ú c l e o s de rebel-
des que han sentado sus reales casi á las» 
puer tas de la p c b l a c i ó n . 
_ L o s rebeldes t i enen pe rmanen temen te e n 
j a q u e á los franceses, 3' no cesan eu sus fecho-
r í a s , que real izan con el m a y o r descaro y e n 
nu-dio de la m á s completa i m p u n i d a d . ' 
Hace poco t i e m p o se d i c t ó la o rden de q u e 
un destacamento saliera ú campo ab ie r to para 
ea.stioar á un i m p o r t a n t e g i u p o , fo rmado 
por k a b i l e ñ o s dc ^ é n i i i i - G ü i l d , que d i a l 
a t r á s h a b í a hecho una raz- ia en un. 'poblado. 
E n c u m p l i m i c - n í o de d icho manda to , s a l i ó 
de M e q u í n c z , donde estaba concepirada , u n a 
fuerte c o l u m n a , compuesta por 650 hombre s , 
al m a n d o de u u ten ien te c c r o r c l . L o s rebel-
des, que indudab lemen te t i enen confidentes , 
estaban 3'a aperc ib idos del i n t e n t o , y lejos de 
h u i r , esperaban bien preparados á las t r opa^ 
europeas. 
L legadas é s t a s al pueblo de Á g u r a y , b ro -
t a r o n , como por encanto, de la t i e r ra los k a -
b i l e ñ o s , cuyo n ú m e r o no ha ped ido d e t e r m i -
na r se ; pero cjue ha sido ca lcu lado en cerca de 
3.000, 5' r o m p i e r o n el fuego cont ra les f r an -
ceses, sembrando cu t re é s t o s , po r lo i m p r e -
v i s t o del ataque, una g ran c o n f u s i ó n . Rehe-
cha la t ropa , ante las exci tac iones e.nér<íicas 
de sus jefes, r e s p o n d i ó s e pres tamente a l a ta-
ciue, y se t r a b ó una lucha t e r r i b l e , e n que se 
!leo-ó al cuerpo á cuerpo. 
P r o n t o los k a b i l e ñ o s se declararon v e n c i -
dos, y huyeron,- dejanelo en el campo va r io s 
her idos y "muer tos . 
L o s franceses t u v i e r o n dos oficiales muer -
tes, u n sargento y once soldados her idos , y 
tres Solelados muer tos . 
R e a l e s é r d e s a e s . 
Concediendo l i cenc ia al c o n t a d o r de f ra-
ga ta I ) . J o s é S i m ó . 
— D i s p o n ú a i d o que el contador de%fraga* 
ta D . EMuardo Serra embarque en el caño-
nero Don A l v a r o de Btízán. 
_—Nombrando a y ú d a n í e pe rsona l de l . m ¡ -
ni.stro a l t en ien te de n a v i o D . A r s e n i o 
R o g á . 
-Concediendo p ró r ro .ua de l icencia á los 
segundos tenientes d é I n f a n t e r í a de M a r i -
na D . Leoelegario Aelams y D . T o m á s L u a -
ces. 
- - D e s t i n a n d o á la segunda c o m p a ñ í a elel 
p r i m e r b a t a l l ó n del tercer r e g i m i e n t o a í ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i m i D . Rafael 
Cranados . 
— N o m b r a n d o voca l de la Jun ta dc pesca 
del d i s t r i t o de T a r i f a á D . Ja ime L i n a r e s . 
—Concediendo l i cenc ia po r enfe rmo a l te-; 
n i en t e de nav io D . CayeteuQ Te je ra . 
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12.000 * » 
5.000 » 
2.000 » » 
,500 » » 
» O y H , 100 y 200 » » 
En diferentes corles 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortiznblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V.-Aríza 5 0/0., 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 3 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-America no. 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Pinta.. 
Compañía Arrendataria do Tabaroe. 
S. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
Idem Diiro-Felgnera. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idom Esj-añola do Explosivoa 
pitEon-













































































T R A N J E R A 8 
ía, 131,30. 
[lustros y suscriptores paqueteros 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E . P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
Ayuntamiento de Madrid. 
F.mp 1863. Obigaciones 100 ptas.... 
Idem por resultas 
Idom expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensanche 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X 
París, 107,15; Lomlres, 27,00; Boíl 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
ínteriai- fin do mes, 83.80; Aiuortizoblo 5 poé 100. 
101.50; Noi+of; do España , 100$0* Alicantes {)<) 10-
Oronses, 27.2-3. AhíaMcos, 60.7.',. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornea. 310,00; Resineras, 92.50; Explosivoa. 
203,00 ; Folgncras, 32,25, ™ 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior. 91,(0; Francó.s 3 por 100, 80,27; Norte* 
do España , 472.00; Al icantó , 437,00; Ríotinto, 
1.820,00; Crédit Lyonnaia, l.()23,00; Bancos: Nacio-
nal do Mójii-o, 810,00; Londres y Mójcio 551 OO* 
Par ís , 1.746,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 80,00; Consolidado inglés, 75,00; Alo-
inán 3 pGí 100, 77,50; Ruso 1900 5 poo 100, 108,50; 
Brasil 1889, 84,50; Japonós, 101,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico, 3;>5,00;'(b Load res ^ 
Méjico. 228,00; Central Mejicano, 153.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00; Bonos hip. 6 pcT» 
100, 00.00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 217,00; Español do Chilo. 140.00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago R-odorcda, Ven* 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama dol 17 de Enero do liJIS. 
Cierre Cierre da 
anterior, ayer. 
. 
Diciembre y Enero 0,65 G,G6 
Enero y Febrero 6,62 6,68 
Febrero y Marzo 6,61 6,62 
Marzo y Abril 6,00 6,01 
Vcntaa de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
I 2 , PASAIS DE U UHAMBKA, 4 
Sábado 18 de Enero de 19Í3. A T E 
E L * E X C E L E N T I S I M O S E S O » 
Carlos 
Añoin . -Núni .442 . 
Santos y cni tcs U 
S&baCo. Tdk CátcOra «lo Sau 
Podro cu R o n í a . - H a n Loonar-
fto, confósor, y Sanias Librada 
y Frisca, má ' t i f rs . 
La misa y oficio divino son 
do la ('Atedia do Han IVdro 
an Boom, c u rito doblo nía 
vor y cojo* Idaimo. 
• 
San Robaslián (Cnarenla Ffo 
cjí¿).—íriheipi^l Cl triduo ¿ B"1 
l i l ntar; á las ocho, n i r a can-
aula para oxponc.r Su Divina 
M j t . i r R l ü d : íi las diez y m v ú m Ja 
stiíftrams, y poV Ja iardo, á Iftfi 
cuatro, dcspnós do Ja «sl.i. tóá 
y <•! rofiario, habrá sermón, lor 
minando con Ja ro^rva. 
Sorvitas (S;iii heonardo).— 
ContinCia el Quinario al Sagra• 
rio Ooray,«'.o Só JcáuS, á las eineo 
Capilla áól Santísimo OrteM 
do la Salud, bk'iu el Iridun 
ni Sttniísimo Niño .Icfms dtel Re-
medio, iirodicamlo por Ja, tarde, 
'i las ('IKO, eJ Sr. CaJpona. 
San Mart ín . -Tdom el (ridr.o 
& Nneslra Séñora del Destion.). 
predu.uido, i» Jas cinco, D. Mi-
guoJ Aldorete. 
Iglesia de María Reparadora. 
(Wovena de reparación.) 
Dará principio hoy 18 de 
FOnco, para íerminar cl 26. 
'tV^i(f los días, á las siete, 
misa ilc ospÓBicián dél Son(í-i-
mo Sacranienlo. A las dic 
misa con mpteítíS. 
A ttS eíñéd do Ja farde, es-
tación mayor, novena y ser-
món, seguido del acto do ropa-
ración y desaprnvio á Jé&ÚS Sa-
cro i o.-ni.-id o, terminando con la 
h^idición y reserva del Sanlf 
hiipo Sacramento. 
Ltis sovmones estarán 4 cftr-
RO del reverendo pedro Dexlro 
CasStro, B. J . 
¡51 día '26, nlümo do la no-
vena, a lofi r-irle, misa dé éev 
inunión eomral, con platica; á 
Jas diez, misa mayor, con ser-
món. 
Por Ja tarde Jos mismos ejer 
ciciós de Jos días anteriores. 
ProceMÓo deJ Sajilísimo Sacia-
irienio por las ¿ayos do la igle-
sia, hendioión y reserva. 
Adorac ion no< t u rn a .—Tu mo: 
Santa Isahel do Hungr ía . 
(Este periódico ss publica con 
censura ecUs iás t ica . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID, 
I PROPAGANDISTAS p a r a insuiuo indu'- lnal , ' coa práctica, v buenas ndorencias, fio necesi-tan. Razón en la Adrahmlra, 
todas las ofortas y demandíre de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago quo el do diez 
cóntimos por inserción, quo se* 
rechos de timbro, que la Ha 
cionda percibe per cada anuncio 
periodístico.) 
ción do EL DEBATE. 
NECESITA una ^ l ^ n . 
be, proliiiendo reción llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 
rón aplicados á satisfacer los de- AGENTE práctico, f* oíreoc 
C n b d l o r o Profeso de 1. Orden Mi l i t a r de Santiago. Mayordomo de Semana de ^ 
III , del Cr is to do Por tugal , Leopo ldo de b é l g i c a , etc., t i 
Solicitan trabajo. 
ü n matrimonio sin hijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra 
dor, nn contable, un ayudante 
• lo pintor y varios poonee suel-
tos do albañil. 
_A_ IST X J C I O S 
ÍV10NTERA, 19, PRAL. 
0 
K s í a esencia c s p c c i n l í s i m a p á ñ t n n t o i n ó v i l c ? , s i n qnc n i n -
guna o t m la supere, se ha l l a de venta en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que , dada-su forma' p l ana , se acomoda m e j o r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L / L 
V I l . E Ñ O y las in ic i a l e s de la caso Fourcade y Provot. D é -
b e t á i l desconfiar los commadores de los b idones que no cou-
•*ei ven in tac to t s t e p rec in t e . 
m 
F A L L E C I Ó E N SAN SEBAST8AN EL DÍA !9 DE JULIO DEÍ912 
DESPÜES DE RECIBIS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENÍÍÍCIÚN DE SU S A N T I D A D 
X . DE3'-
h E r m a n o s ¿olíHcos, tíos, tíos poiíslcos, f obrlnos y demás parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n á D i o s N u e s t r o b e n o r . 
todas las Mis. is que s« celebren el d í a 19 de! c« -




Almudená .Tel día é i r f a ' l g r e s U > San Beni te (calle de A l c a l á ) . 
Todos Jos Sres. Preladas de E s p a ñ a han cencedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, 
ofrece para c<>legio católico 
lecciones tt donnciho, ímndias 
católicas. Pocas pi^tensiono»! 
Lista do Correos, postal áá'lli* 
ta L . eO'i.aafl. . 
(iar;\ cásA important<>. líuzón: 
San Francisco do Paula 8, 1.* 
derecha. Oijón. 
HACEN falta QpFcndlzna paro 
cerras. Concepción Jeróniina, 
19, principal. 
F A L T A N aprendiera do cba-
nis la con liuonne roforencias. Sa 
pioforirán nuovos en o] ofioip, 
Santa Teresa, pripioro, eban^ 
lería. 
SACERDOTE praduido, con 
mucha práctica, da lecciones 
de primera y scgun.la «nseflin 
aa domicilio. Razón, l'lfuciije, 
7, principal. 
CABALLERO i n i i K jurablcs 
icforeneias, con príicfica deído 
joven, do sorvicio e n casiis gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergoría ó admini'-l ra-
ción. I?eforcncitts: Duquo do 
Liria, 6 y 7, 2.*, iznuiorda. 
m 
LECCIONES d« piano, pin 
t.ura y labores, b. domicilio ó 
• n caen. Fueucarral, 10, 3.°, 
dorcc|in. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y co». carrera, quo boy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene dic» y 
sieto nftofi, 6 instruido, una pla-
za de cpcribicnto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ua-
zón: Fuencarrol, 139, 2.', de-
recha. 
PROFESOR cotólico do piv 
mera enseñanza, cor» 'iimejorjn 
bles referencias, so cfroco á fa. 
milia católica, pan cilucur ni-
ños, oficina ó eneróla rio parti-
cular. Fernando do '¡i Torre.-* 
Recinto del iiipódromo. 
NOTA.—Advertimos á las 
meroslslmas personas qi:c nos re< 
mitán anuncios para esta sccv 
ión quo en ella solo daromoi 
cuonta de las ofertas y demam 
das de «trabajo». 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros candelabros, l á m p a r a s , lumi-5* Braseros, copas, tarimas y toda clase 
narias arabas, custodias, oiílices, copones, j a r t í cu los en l a tón j bronce, niquelados 
patení 's , ciriales, atriles, sacras, t abe rnácu - ' « ' a t o a d o s . 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, oa r lón piedra y pasta 
madeja. 
 l  de 
y 
pl e . 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
deoorativaB domést icas . 
<£ Especialidad en a r t í c u l o s de fon taner ía . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á previncias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
! f i 
ME 
I' 
para el Brasil y la Argentina 
Para S3weno» ^s^o« difeetnmente, cl Paquete i ta l iano 
" C A V O U 
S a l d r á ol día 3 do Febrero. 
Tra to inmejorable, a lambrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v ino todo el v i a j e . Comida 
a b u n d a n t í s i m a ^ m é d i c o , medicinas y e n t e r m e r í a , gra t i s . 
JOVEN honrado, se ofrooe 
para el comercio ú otra claee 
do empico. Razón: Minas, 17, 
i . ' , irquierda. 
JOVEN diez y seis «ños, con 
buena Jotra y escribiendo fi 
máquina, ofrícoee para c* ti-
bicnto en horas noche i'ocae 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal i.limero 608.978. 
p a r a c o m c s n Í G a n d e s d e a U a m a E * c o n ot^ss v a p o r e s y c o n l a t i e r r a . 
No se necesita documento a lguno para el embarque, exceptuando la C é d u l a Personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d ía de su recibo. 
JUAN C A R R A R A é HIJOS, Calle Real, Gihraltar, 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Coílado. 
COMPRAVENTA DE FING&S EH MADRID Y PRQViNGiAS 
T E O 
FÁBRICA 
Luis Ki t jans , núm. 4 . 
Teléfono, núm. 1.340 
Omnibus á las estaciones 
Por unaervieio para una sola fami l i a y un solo domio i l i o . 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A . V I S O & * 4 £ 
Int tresa :t lo« que viajan no eonfnndir el despaobo que tie-
ne eet?,b¡ocido esta Casa on la cal le de Aloalá, núm. 18, 8r . Ga-
rrousfe, con el despacho de las Compañ ía s , poi e n í o n i r a r s e 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 1 — T e l é f o n o 3.283. 
COLOCACION R o l i c i l a seño-
ra entendida en lodos los queha 
ceres do una casa. RazAn: Ra 
fuel Calvo, 6, y I.ngasca, 14, p » 
io, B. 
SEÑORA íiaucesa, wtk Jec 
ciónos. Precio módico. Ra tón on 
esta Administración. 
CHAUFFEUR, M i .•fu..- , lia 
bioíido com)acido el Ford. Bol 
taleza, 140. 
JOVEN católico, 17 años, po 
seyentlo tonocimicntee teórico 
pniaicos de l^ontabilidad, •! 
tnneéB baldado y escrito ' i I 
perfección, y sabiendo es.ubi 
á m.Vpiina, ofivce mis ftervic'oa 
Informalún on «.•sta AdminiS 
tracióu. (89). 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA nacrintAn 
ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
REAL.—A las 9 . - I W V^K, 
hutz. 
ESPAÑOL.—A las 3 y 1/4 f^y 
yular con rehaji de pRQtffl^' 
E«a Reina joven. 
PRINCESA.—A . las-9 r 8/4 
(moda).—Doña Desdeñen. 
eOMEDIA .-A las ¡) y l / f ^ ; 
Solico en el m i . lo, i,¡ ^ 
conocido. 
Do 1 & ü do la madriigada.-^ 
Gran bailo de máscara?. 
LARA.—A bis 10 U n c i j D » ^ 
Fivsa de Aranjtioz. -A las 
(doble).—La« cacatúiw (do^ 
actos) y La An;ontin«. l 
A las 6 y 1/2 (doble) . -Uw ea¿ 
catúa.s (dos actos) y I ^ i Ar 
^entina. 
C E R V A N T E S . - A lao (J y 1 ^ 
(sección vormouth).~TraJl»pa|• 
y cartón (dos aet.« y vanaa* 
pelfcnias).—A lae 9 y S/*' 
(sencilla).—Forír,!!,no Uros 
cuadros).—A lae 11 (doble). 
Trampa y cartón. 
COMICO. -A lile 6 y 1/S Ido' 
ble).—¡T^os hombres quo sóa 
hombros!...—A las 10 y 1/2. 
(doble).—Los cuatro Ratoa 
(dos MCtOiO. 
BENAVENTE.—Do 1 y 1/2 é" 
12 y 1/2.—Sección continua' 
do c i n e m a t ó g r a f o . — T c l . 1 ^ 
días es-treur>s.--Lo3 jnev'-. r 
domingos matir.écs infamil«s( 
con regalos do juguetes. 
I D E A L POLlSTILO.-dViI l f t -
nueva 23,'.—Abierto do 10 Al 
1 y de 8 & 8.-Patines.-
ción continua de cinema:/jgrai. 
fo, de 5 á S —Martes y vier« 
nos. moda —JUCVOF. defhcadd 
h los niños, con pi-ogramaí 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, núm. 65. 
Telefono, núm 3.87é 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de la p rov inc ia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g i r a r i a d e Sa P r o v i n c i a , C í r c a s S o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
E l l infant ismo, anemia, debi l idad general , raqui t i smo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconstituyente á base de h i e r ro . 
Venia en far-msoll&s y ÜPGyuepSaS;, á p e s e t a s 3 e i f rasco . 
m tres reales diarioe de haber especiales y carreras do cin*^ 
t a B . — S e s i ó n de patines, DOÉ 
peseta —Entrada con detecbo 
A la secc ión oó l i t i n l i a do rinflj 
50 c é n t i m o s . — H a y bar p a t i ^ , 
serie. | 
para la (¡aroquiade Cubas (Ma-
. In . l ) . í¡omo no tiene c&ba, se 
preferirá ií quien iMlcmás do 
^nuisiea 8<ipa oüeio. SolicitudoS 
id señor en ra. 
á r a b e e H e r o í n a 
( B E N Z O - C I N X M I C O ) 
k P^iy k T \ K 13T 17 y e0caz remedio contra 
A I J Í A Í Í I J Ü D I J Í J los catarros r eo ien íos y 
OrOnicos, ton, ronquera, fatiga y expee to rac i6u 
consiguientes, y aux i l i a r insuperable do los d i -
ferenios tratasnionlos para c u r a r l a t u b e r c a J o f ; ! » , 
s egún numerosos testimonios faouliativcs. Fraseo, 
3 MwifeM, P l a z a de l a I nc l ependonc i a , n ú m . 10, 
M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a rnmeias de E s p a ñ a , 
en Darooa (Aragón). Arba. frutales y de adorno, rosales, e'.c 
Pidan catá is , á su admor. en Darooa, y Alcalá , 30, 2.°, Madr id . 
fiCEEímS TELLEBE8 del asCDltOf 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
?ara la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M . ; 
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y ebjetc^ 
Deeerativos. Los hay de todos les gustos y variedad cU 
precios. Si os vais á casar no dudéis Un momento en alhr-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece 
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y t¡í 
convenceréis de esta verdad. 
3 5 . — S u o u r s a l a R E Y E S , 2 3 . 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ j N e n r a s t é n i c o s ü ¡ N e r v i o s o s l no o lv ida r que existe este AnúSnepvSosa de prepa-
r a c i ó n científ ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento. 
Os c u r a r á . 
Recl lácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
Pép&z, Mart in y G s m p a ñ í a . 
V e n t a eui l a r m a c l a s y dr©g ,Mca* ías, d 4 p e s e t a s c a j a . 
D E M S ^ T T O L 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evi ta tomando estas pastil las sin r i v a l , y 
sólo desconociendo sus posit ivos efectos por no haberlas probado, expl ica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian e l e s t ó m a g o , qu i tan la in f l amac ión de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
"Verata e n f a r m a c i a s y d r o ^ a i e r í a s , á p e s e t a s 1 ,50 c a j a -
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
S r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
Llamamos la nten* 
Ción sobre este nuevo 
re lo j , que eegurnméa-
te «erá npreolado pop 
todos loa que SUÍ ocu-
paciones Jes exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo OUJ! so consi-
gue con el mismo sin 
ne^eaidad de reeurtic 
á oerillae, etc. 
E í t e nuovoroloj lia-, 
ne «n su esfera y roa-' 
n l l l as u n a o m p o í l - , 
c ión R A D I U M . — R t -
diura. materia raine-i 
r a l descubierta hace 
algunos añoe y que 
hoy vale 2» m i l lonas 
el k i l o aproximada» 
mente, y después d« 
muchos esfuerzos j \ 
trabajos pe ha podidd 
•conseguir a p l i c a r l o , 
« n ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-| 
nll laa, que permiteni 
E L FANTASTICO Z W S T J Ü 
mente una m s r a v i l l t i 
Eran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
9 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
n a a . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja * 
ineda extraplano 25, 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
ün caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate 
E n 3 t 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . j 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de a n 10 p o r 100. 
19 Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaí« 
F o l l e t í n de E L D E B Í A T E (216) 
CAPITULO L X I I I 
Los hermanos Cheeryble hacen toda clase de de t i* 
raciones en nombre propio y ajeno. Timoteo no 
hace más que una. pero es por su propia 
cuenta. 
Algunas semanas se habían pasado, y 
el primer choque de estos acontecimien^ 
tos comenzaba á amortiguarse. Magdale-
na había sido retirada de lá casa de la 
viuda Nicklcby; Frank había dejado de 
ir á ella; Nicolás y Catalina se habían 
dado seriamente á sus tarcas para ver -de 
calmai sus pesares, con el propósito de no 
vivir más que uno para otro y los dos pa-
ra su madre, mucho menos resignada que 
elios á estos cambios imprevistos, cuando 
tina noche se presentó Tim Linkimva-
ter, encargado por los hermanos Cheery-
ble de convidarlos á comer para el día 
eiguieme. 
1.a invitación no se dirigía solamente á 
la viuda y sus dos hijos Nicolás y Catali-
na, sino que comprendía también á miss 
Creevy, cuyo nombre hubo de especiü-
ca:- Timoteo de una manera muv i-ar-
ti ular. 
—Ahon. bien, hijos míos—dijo la viu-
$a luego que volvió á casa de los herma-
nos el encargado de este mensaje, recibi-
do con todo el honor que merecía,- - ; qué 
peni-ais de esto? 
—Y vos, madre—pregunto Nicolás en 
ve/ de contestar,—¿que pensáis vos 
misma? 
— Mi querido Nicolás, te lo repito—re-
puso la madre con aire de misterio irnjx?-
netrable,—«¡qué significa dstá inviiadón 
de los hermanos? ¿Qué intención, qué ob-
jeto se proponen? 
—Vo—contestó Nicolás,—yo deduzco 
de aquí que se han propuesto simplemen-
te complacernos, haciéndonos este obse-
quio. 
—¡ Magnífica deducción ! 
— M i querida madre, confieso que has-
ta ahora no he podido llevar más lejos 
mi penetración. 
—Entonces voy -á deciros yo lo que al-
canzo—dijo la viuda.—Digo, pues, que 
esta comida será seguida de. alguna cosa. 
:—De un té , sin duda, ó acaso de la 
cena—repuso Nicolás sonriendn. 
—¡ Ah ! No digas necedades, Nicolás— 
replicó la viuda con cierta dignidad;—eso 
no es conveniente, y á t i te está peor que 
á cualquier otro. Yo tengo para mí que 
esto significa más de lo que parece, pues 
estos señores no nos invitarían con tanta 
ceremonia, si no fuera para alguna cosa. 
No hay que dudarlo; ya lo veréis. Yo sé 
que basta que yo diga alguna cosa para 
que vosotros no la creáis. Pues bien, es-
perad un poco; no os digo más que esto. 
No puedo hacer nada mejor para evitar 
cuestiones; esperad un poco y ya lo ve-
réis. Pero he de haceros una advertencia 
importante: recordad bien que os lo he 
dicho; no vayáis luego á decir que no os 
lo dije. No lo extrañaría, porque vos-
otros... pero, en fin, ahora os lo advierto 
con tiempo. 
Después de haber estipulado así su de-
recho, Ja señora Nickleby, que tenía 
siempre turbado el espíritu, así de noche, 
como de día, por la aparición de un expu-
so corriendo á galope tendido para ;¡nun-
ciar á su hijo de parte de sus patronos! 
que le habían por fin asociado á su casa, 
abandonó este asunto para pasar á otro. 
—Pero es una cosa extraordinaria, 
muy extraordinaria en verdad—dijo la 
viuda,—que hayan convidado también corr 
mención tan honorífica á miss Oreevy. Es 
cosa que me admira sobreMiaue - ra . Por lo; 
demás, me alegro mucho de que hayan 
contado con ella, y no dudo de <mc se 
presente y alterne bien, como siempre. 
Es un placer para nosotros pensar que 
hemos podido procurarle el honor de ser 
introducida en semejante sociedad. Yo 
me alegro mucho, estr- muy satisfcclra 
de ello, porque seguramente es una perso-
na excelente y de muv buen tono. Sin 
embargo, quisiera que se -dijera en bue-
na amistad que no se pusiera el gorro de 
una manera tan cómica, ni hiciera tantas 
reverencias superfluas. Pero naturalmen-
te, esto sería imposible, y al fin si le agra-
da i r ridicula, nadie puede disputarle este 
derecho. J-mias se conoce una á sí misma: 
esto ha sido sieíT^tx- y siempre será. Con 
que no hay más remecnC ^ue dejarlo. 
Esta reflexión moral, r e c o r o í ^ o s e la 
necesidad de hacer algunos gastos para eí 
caso, aunque no fuera más que por corre-
gir el mal efecto oue había de producir 
la Creevy con su ridicula elegancia, la 
madre entró en consejo con su hija acerca 
de cintas, guantes y demá'-- requisitos de 
tocador; cuestión comnlicada. cuya gran 
importancia dió muy luego de laclo á les 
demás asuntos que pedían llamarse se-
cundarios. 
E l gran día llegó. La viuda Nickleby 
se puso en manos de su hija después de 
almorzar, y concluida su tarea de toca-
dor á todo su gusto, dejó á Catalina libre 
para coijipgnersc á su 
La tarca "de Catalina uo fué larga, pues 
1<xlo sn adorno era sencille/,, y sin embar-
go, h n l K ) de componerse con tanto gusto, 
que nunca había estado más elegante n i 
tampoco más hermosa. 
Miss Creevy, por su parte, llegó con 
dos cajas de cartón, de cuyo fondo, entre 
pannusis. cayó al suelo al salir ella del 
ómnibus, y otra cosa envuelta cuidado-
samente en un periódico, sobre cuyo pa-
quete había tenido la torpeza de sentarse 
un pasajero bastante voluminoso. Gran 
trabajo hubo de costarle reparar el daño, 
peto al fin Id reparó ella fine era tan ha-
bilidosa. 
Ya están todas vestidas de gran gala, 
Nicolás vino á buscarlas en un carruaje 
dispuesto ex profeso ]x>r los señores Chccs 
ryblc. La viuda, sin embargo, se devana-
ba los sesos para adivinar lo que se les 
daría de comer, y fatigaba á Nicolás con 
pregunta sobre prceunta acerca de lo (pie 
él había podido saber por la mañana, 
como, por ejemplo, si el olor de la coci-
na le había revelado alguna cosa extra-
ordinaria. 
Y la buena señora taraceaba sus pregun-
tas c m i preciosas reminiscencias de las 
comidas á que había asistido veinte años 
ptrás, como quien dice ayer tarde, deta-
l l a h v ' ? " to^os los pormenores de la mesa, 
sin olvidar .los "ombres de todos los co-
mensales, bien que 1llviera el sentimiento 
de hablar con sordos, porqú? ui Nicolás n i 
Catalina ni siquiera la Creevy u."?'311,e^ 
honor de conocer á ninguno de ellos. ¡ 
nientablc ignorancia ! 
E l viejo mayordomo les recibió con el 
m a y o r respeto y sonrisas de satisfacción, 
i n t r o d i K - K iidolfs en l a sala donde los he r -
m a n o s Cluxryblc les hicieron una a c o g i -
da tan a fable y cordial que la viuda Nic-
kleby eu su embarazo estuvo por o l v i -
dar á miss Creevy. cuya presentación de-
bía hacer, y en éfeíStO hizo al fin en toda 
regla. 
Catalina se impresionó mas aún ante 
esa recepción, porque sabía que los her-
manos estaban enterados de todo lo qué 
había pasado entre ella y Frank, posición 
embarazos;! cuya delicadeza sentía. Así, 
su brazo temblaba sobre el de Nicolás, 
cuando el hermano Carlos le ofreció él, 
suyo, para conducirla á su asiento. 
—¿No habéis visto á Magdalena, mi\ 
querida Catalina, desde que salió de vues-
tra casa?—le preguntó cariñosamente el 
buen viejo sonriendo. 
—No, señor,—contestó Catalina. 
—¿Ni habéis oído hablar de ella tam-
poco? ¡ E s posible! ¿Ni siquiera os ha 
enviado noticias suyas, siendo eomo sois 
tan amigas? 
—Solamente una vez me ha escrito,— 
contestó Catalina con cierto pesar.—Ja-
más hubiera creído que me olvidara tan 
pronto. 
—¡ Ah I j Pobre Catalina !—dijo cl her-
mano Carlos con la misma ternura (pie, 
hubiera mostrado para una hija querida. 
—¡ Pobre niña ! 
Y añadió dirigiéndose á su hermano': i 
—¿Qué dices tú de esto, Ncd? Magda-! 
lena no le ha escrito más que una vez,; 
i tma vez sola ! y Catalina se queja dicien-
do, con mucha razón, que jamás hubiera 
creído la olvidara tan nronto. 
—En efecto —contestó el hermano Ned, 
—Catalina se queja con mucha razón. 
Los dos hermanos cambiaron una ojea-
da, y mirando un momento á Catalina sin 
(lei^r palabra, se dieron un apretón de ma-
nos y &0 hicieron señas con la cabeza, 
e m o si "se i S ^ Í S 8 1 8 " ^ " ^ " t c de al-
guna particulano.?4 secrcla ^ ***** 
ra -de placer. 
—Ea—dijo Car los ,—Cnu. .13^V:^i] , .a 
aquella haUtación, y ved si ^Mcon,|ai^ 
allí alguna otra carta de MagdalcnaV ^ 
la encontráis, n o tenéis que daros pris^ 
en leerla; podéis tomaros todo el tiempoi 
que queráis, pues n o hemos de comer to^ 
dayía. Tiempo tenéis para volver, n o 
deis prisa. 
Catalina fué á la habitación indicaidítt 
accediendo con mucho gusto á la invita^ 
cióii, y el hermano Carlos s i g u i ó con kjl 
vista su graciosa persona. . i 
Luego se volvió hacia la viuda, d k í w 
dolé: . i 
—Nos hemos tomado la libertad "de hV, 
vitaros con una hora de anticipación, pQíj 
que queremos hablaros de cierto asuWlr 
en este intermedio. Ned. tú quedas 
cargado de decir á la señora Nickleby V 
que tenemos convenido. Nicolás, ¿'I11' 
réis hacerme el obsequio de venir co 
QMIgO -allá •adentro? 
Sin otra explicación, dejó en la Siató ! 
b» viuda, á la Creevy y á su hernia}^ 
Nod, y partió á su .gabinete con Nico5áj>| 
quien se sorprendió agradablemente m 
encontrar en él á Frank, suponiéiulo)*? 
ausente de Londres. J . 
Ea, muchachos—dijo el bondado^j 
viejo,—á darse un apretón de manos. ; 
—A fe mía—contestó Nicolás teiuhejlfi 
do la suya,—no me haré yo de rogar pa 
rá eso. 
— N i yo tampoco—anadió Frank <sl1 
chándoscla con la mayor cordialidad. • i 
El viejo Carlos, mirándolos con plncClJ 
decía para sí que era imposible ver 
tos'dos jóvenes más apuestos, y, p€niia«JJ 
ció largo tiempo contemplándolos cu 
lencio. $ 
, Después Ies dijo, tomando asiento ^ 
su escritorio: , . ¿ 
—Deseo veros siempre amigos, í1l1r:l% 
y verdaderos amigos, y sin esta 
dad uo sé si tendría valor para deciros b. 
( S e c o n i i n i w r a 
